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NO TENEMOS ENMIENDA 
L A C U E S T I O N E S I P 
D E R E L T I E M P O 
« i / n o fuera tan desconsoladora la Porque la p ropos ic ión del ex M -
1-Íiresió" produce el (les:i: rollo nistro de Hacien.da y a.Sjiiranle o 
' , ..YI r i i i r - í i i i n . i í ^ -.e i l : i n i ; i O l l ' i i l i r m i f',p.l ¡i f> v n A i n i o t o f / i i - n v i ift que én nuestro pa s s l ama presid  un Gch er o que se forma
lltic;!, los hechos que pi-<;>-.;iicia- ra euando todos estemos calvos, se 
^ [iríistaríaii al enlretenimiento g ú n -Ui frase1 del s e ñ o - Ci-erva, ¿ q m 
M regoeij". No nos ;-ugieren ellos jKírsig-ue-? Lina, de estas dos cosas, 
• cosa que el coinr t i tar io humo- pasar el rato o der r ibar -a l Gotoieríió 
pero son tan gtaves las cir- y si no derr ibar lo , orearle una difi-rfEtico; ,. .fencias. e s t á n t a n comproine'li- cil s i t uac ión pirrlaimientana. 
™ Ai nombre y el in te rés del- pa ís , lo pr imeio , nos parece que y; 
Si e; 
se \u 
¡¿e i h fe r i riamos un agravio al pno- pueblo ba.stante a prueba, la resigna 
!' , que sufre si no conden/ira.mos. ción del |>aís. quio es tá viendo cónu 
!miVéz iii-i>. ené r^ i eau : M i t ' \ los pro- I rnnseurien o'íjis-. r-'-in.rua 
Sróieiites d • mi - t ía pol í t ica al sin que las Cortes hagan 
>da la fanfl-
Loso que di ja a l a p a l n o un r e u -
Jimifinto V e . ' l i l i i h l i W o o . Ü v i a r l a 
creíala por t o n t o dbsp 
rrj, [nriiseii lino y d' -•baraiu;--! dis-
Jlífim a.ne; lie a entregars-' al des-
f;,i..„. le- SM | re:i.li<'.. ile-nrevenid-os. 
iMi;,, U < bullía sorpreiiilido en ¡olio 
¡d Iwfatoiube de A m i n o l . la, noticia 
..;Unfi probiihle crisis, o. por lo me-
nos, de una grave dii!enll : id j iol í t i -a. 
ónsbíirazara nuevamente la ac-
M ílel Gobierno. 
jQué jiasu-ba? ¿ l ' n a . nueva, ca i á s -
y mese 
cofa d 
cansa iinneipa.i de te-do el d a ñ o provecho n i permitan gobern-'.r. S 
^ 'ostá s'ifiieiido la n a - i ó n . del il lo segundo, con decirlo c lam.ruen 
MJQ (le Melilla y de los dcsa.slresj te, se g a n a r í a mu.-ho en sei-ledad } 
SlóS de E-j aña . [ e n biev( hv.l. 
(f|0s ciudadoiics p.a-íüeos que, ler-1 Lo - . | iropi(<s libei;,'e'--—aludimos f 
minada su labor do' d ía . su I r a b í jo t b • qr.e no rsporfin anheir o'-s la lio 
ra del disfrute—dicen que no ocurri-
r á nada. IMxs ; : .-o d: -' U ' i r l a el re 
rultado. ¿ l ia ra qué mantener la i f 
Peultod? que el Parlemento ííi 
tiene COS-P mejor a, que dedica i se aru 
a discusiones y pugnas sin l inal idar 
precisa? Fs] ern, lodo el grave, h .n 
do. ati-ibu.lador inoblr-ma de la, eco 
nomía. micicna.l, y no por falta (P 
ponencias, que m (-1 Congrego eslár 
Jos proyectes de o r d e n a c i ó n banca 
r i a y de ferrocarriles, sino por fáll-
ele reso luc ión para abo'-d.ai los. espe 
rn Marruecos? ¿ U n contratiem ran las cuestiones sociales y T>?dagó-
inteniaciomd por imprev i s ión o gi.ca,^; esperan lo« Presupuestos: es-
a del Gobierno? ¿L 'na conmo- ; ^ r a estr. mismo tema de la pol í t ica 
iñ interna de peligi-osos resultados? m a r r o o u í . oiie debe ser t ra tado se-
h. Senclllamient?, que el .•eñor A l - r ia.meníc y sin habilidades, como lia-
a despertad;" inquieto y b í an em,neza,do a tra-tarlo* de una par-
lado una pre posición a be > ' '. i..••bienio y de o l í a eJ conde d--
ondas de que el (aa-iinno no po-' Hc-'na•«'••»(•->•... ;.Y ahora, porque al 
la aceptarla—ni este Gobierno n i s eño r Alba se le antoje, m vamos a 
ngiin olio en a n á l o g a s eireunstan- nieti-r en el mentiderc pol í t ico, iiafa 
Seis man ñas-, y que de spués d" colocárs"l,-i que cuand.o hayan tr.-inscorrido ocle 
ijnlaiv'i líos ilerfsás j e f . - / liber.des. se fu.'- al o d i ex s.-sioiie<;. al sa'ir fa.'i.rados • 
ítaliaco P Ümgreso ;i de,•irle a pol í t icos v pe-• sudere- • - del (b. bate lo<? seño re s df 





1 a ñ e s ; * ' 
, « I I 
años; 
M \ ¡ ; ! ; i i-!':<x.—i'n (jinn iimii) moxininitit al cot&ncl Biquelma él 
I-,:.'¡IVI¡I> lit/ics antes (te. IH low.i dé I{inclinan. 
Inijnr tlondr sr (/nc OH traba la }arl;ii. 
(Inform.-u-iones Vidal-Madirid.) 
V I S T A D E UNA CAUSA 
L o s t e r r o r i s t a s q u i e r e n 
c o a c c i o n a r a l J u r a d o 
islas: « S e ñ o r e s : la, s i tuac ión es 
muy grave. Ahora v e r á n ustedes la 
P" se va a, armar". 
V. efeclivanlente, «so a r m ó » , por-
M así ose arman." en nuestro país 
Mas «las situaciones SÍ ra ves-, aun-
W ahora, para despistar, hava di-
Jí d maquiavél ico don Santiago 
,, l;i vía ] J16 N' h ala de una pi oposieidil '«a 
Nicosa», une m á s loi n nene vi -
g 'le pro pe si e i-'m p, ¡ taüaii .o. . 
!!v- «"-fin. sobre esto de temar pos-
\ m « i r a , i , , . r a - . Cílda uno puede 
j r f.n p-nsto. Lo une no puede l,a-
J^. ni debe hacerse, ni el pa í s cou-
m™ que se hiciera, si no estuvie-
ptargado, es perturbar porque 
_ 'a hora en que el u n á n i m e es-
' 70 y la mas abnegada, solicitud 
.'Mi'Spensables para salvar la si-
m^n- Lo comprenden todos los 
wes públicos, lo han proclama-
m los señores conde de Romano-
e"" .w "1''1'" ¡ 'olisrutil.le, jefe de wwwww^ |.ni,p|.;iik„t 
<lfi España 
45 pactos, 0I1 
tu rno , nos digan que, ^ n efecto, m 
ha pasado nada,? 
Pues s í eso lo tolera el p a í s , ser;' 
porque se lo menece. 
v en ese cac". todo es t á bien. 
(De «La Acción».) 
Q U E CADA P A L O . . . 
ür a u x i l i ^ 
,a en Sa* 
,atías l«r, 
iales. 




I C I ^ I 
de 
as gu 11e r n a men ta.-
digan lo (pie quieran 
pugna, con l a rea.li-
' P>a maniobra ron nue el se-
iJ : . ; ' ' - ^•'•'iadern Abd-el-Krim de. 
W c a españo-la, intenta, produ-
r:Amiual en el banco azul. 
dail i- d ! infante en la de^iii'a.da <ii-
tiracióin en que-, con uina ligereza iim-
piardomaihle, J;e cedoica cil crilega h a l l á u -
ckiise aún en, I;a capiituil del Tüa-ia fdT-
iriandlo parlie de las íuiérzas die re-
serva.. . | - •-• 
Sofibita'oa no liuMéuaonos locmio ts- SETÍLLA, i r . - -Kn la Audiencia se 
^••Wnto . i "La A l a l i v a - p-nb-Ta^e ¡ g ^ l l ^ ^ I Í K " " ^ 
\ ,. . ' , . terroristas', autores de la colocación 
una a;cbara,eiiou... sulmmatemenile . e i - (|e una bolina en una fábr ica de L i -
ra a su laiiiKv.d.-jL'le equivocació-n. Pe- Jados. 
ra cerno el dfliááüo idóneo, siguiJMido Se pide p a r ó l o s procesados dos, pe-
l e r i n a - , p,-: i . •'¡r a s d - 9a cxc-lu: iva 1 1 « ^ . " ' " e í i c . 
La vista lúe suspendida iior encon-
. , r, •-::.:,,,. ¡reo.diva la bgereiza co- u..trs(> ruh.ymns (|os de los proeesa-
mo con retidla per oisvea, de inra, for-ma dos. 
i . i r t i y fácil a u n a des- LJn sargento de la Guardia c iv i l 
j05- ^g . e n c o n t r ó en , u i i retrete una bomba 
con la. mecha encendida. 
la bomba en 
Nuestro colega ««La AtaJaya.» puPM-
ca ayier diez, o doce l é f e á s trait^mdo 
die un asuinlo de vei*diad.efa transcem-
diCincia. 
T r á t a s e de u n a carita diel digiiiísinio 
coa-oneil del regimiento del liiífa.nfe, de 
guiai,niici('n en Vídenoia , en l a que^el 
puiUidonomao jefe aniega u:na reatüfi-
cación a la; a.fi.rmaoióa heclhia-en Ú 
diianio i dóneo de qu1© el i'egiim,¡ento de 
su, majido era Uiiio die iog em;boí-;cados 
en l a actual c a a u p a ñ a da Maiii-necos. 
Adiuicie el honiOiraibilie mádiitár la ra-
zón de q|uie nLañ puiaden esta.r los sol-
¡^OLLEDO.—Coponas de flopes.-Tel. 7-55 y 2.23. 




Teníen'e del íabor de Regulares de Ceuía 
MURIÓ CLOKIOSA.MENTEEL DÍA 24 DE OCTUBPE EN LAD-LAU (AFRICA) 
AL ROMPER EL CEKGQ UE MAGÁN 
R . a. P , 
* K 
ta 
u ^sconsolado padre don J o s é Saiz Mesones; sus hermanos 
don Elias, don Victoriano y don Ramiro; hermanas políticas 
doña Elvira Ortiz de la Torre, doña Amelia Agüero; sobrina 
Elvira Saiz Ortiz de la Torre, tíos, primos y d e m á s parientes, 
A L P A R T I C I P A R tan sensible pérdida ruegan a 
sus amistades ©ncoraienden su alma a Dios y asis-
tan a los funerales que por su eterno descanso se 
celebrarán el día 21 del corriente, a las D I E Z de la 
mañana, en la parroquia de San Facundo y Primiti-
vo del pueblo de Silió, por,lo que quedarán eterna-
mente agradecidos. 
8l1^, 17 do noviembre de 1921. 
,-,aga. 
a r fen tac ión parj'Uidfcial pa i a 
m á s p : , e i , M u ^ kx-al.r., nos ^ p m 9 § ] La, a p a g ó e in t rodujo 
en el caso.do Imce.r l a O'poirtuna sa.lve- un cubo d c a g o a . 
bel. J i e / . r - I K o (.-•.•• ncuato de .inma Se oree que esto es upa amenaza 
' ! i • ! ! • e,.;i• v : , i .K-rra n o sa l i r aíl paso del los elementos terroristas para co-
accionar al Jurado. 
qJUlVGl O. IVVVV''VVVVVVVVVVVVV\AA^A^VVVVVVVVVVVVVVVW 
ya- un a/Ptíícuilo de Lqis llainadois ^ • n - ' ^ ^ ^ ^ C&ULMCLIMIJ 
áaleiomialfea e n '>t!l que ríe halda—\>bv-
'diaLarlo o ído refer ir», pnesto que el 
erculista, n o estaba en M'Cililhv s m o cu 
Saiutainider cuaiudo se <b.'s-im)]la.win 
laig cipciraicionleRi' que oomientá—; en el 
EXAMENES 
En los exámeniCS realizados reeien-
fenjente en Madr id en la, ESÍ uela d? 
Estudios Superiores del M i g i s t f r i o 
ha obtenido plaza el ' iJustrado i ro-
que se nal da. repetimos, de so dados , , , T , 
1 - f " j 1 T • fesor de Bilbao don l u á n Manuel 
cisipañoles quie imyian; ¡irtite e l emienrigo. f,, , , , 
_ " ' S á n c h e z Marcos, esposo de la de olacialesi fu:'it,i:gai(:l.crsi pipcp otros1, de 
p.-res;,:giii»s leigít.iinos y ' pípestigios fa,T-
sos-y de embe^cados y (le coim.bruti^n-
tes i . Lna < M ( ' n ' - , i proipiá para depri-
mffir el e-iprritn jvúb'liicoi. , 
mae:v 
Pi lar ira, de Riva (Ruesga), d o ñ a 
Ruiz. 
VIAJES 
E n el r á p i d o de hoy m a r c h a r á a 
Madr id con su dis t inguida esposa, ñ-
Eaipe las fuerzas que no luchan Sté j . u ld0 aUí su residencia. 0l ,respeta-
(•r̂ a.ba,, ya l o lualará supuiesito el lac-
t i T . ' . .al "iT-.giim.iieuto del Infante. .. 
Repotimeis que nosotros- no hub ié -
i-e/nc:-. tcioaido esi*.e .apunto si, eil coliega 
Imbi 's-e pTOciedidb con m á s clairidiad 
en ati ac.bira.ción. Es dielcil^ qise no hu-
blc caballero di p J e s ú s Gamus Abad. 
E L MARQUES DE MQV'ELLAN 
Ayiei1 u-añ.-a i, l legó a Cfi'a pobla-
cióm c' dV-itlnigiiiidiv eaibaillero don Lo-
'fénzo Movielláu, niai'qnrés de es'e tí-
tUilo, en ( i i -mp-iñia de u n í de sus p--
hiea-a dejado duda de que él y solo él Has y sñriipátvbíuJ luijais. . 
biablá IKC.'.V. tan grave a,firnia.emn, aj Por l a tarde sal ió en antennóvil pa-
|.;eo do üá cual, y velando pa.tenmil- ra, fk¡ magní fb 'o paj-i.eio «0a fpte-xu-
mlánrtis |> -r la, bJ-Leria dieL n?gii.m,iein,to ca», edicilamdio e n " CarniUr 
y la verdad puctra y l lana, saá© eil cov. 
roniel deil Inifiante. 
Adeimás, nos/oitros tanipoeo' hu luó-
r-anins- d:tdo a. la, ]-'ii,bli,cidad, acufi-i-cio-
n--- t - ' i i graves bamaidas en- refeivn-
cia.s. 
Pt&úi, én f in, eíito no nos iinipo-Ha. 
Allá .nada cUa,! ecm el roncciplo- que se 
teiíiiga de Jo qtie el JULÍS debe leer en 
«•-'"-• momifinita?; y de. lo despacio (pi • 
(Vi»en des- p a b'd.is^a:--) dioieume.nt.a,! ee 
aii-tos di---: .an'iMi.r de ta l fornra. 
Xiwt inilannia, aelanaa" esta acRaira-
ción. .. y y a lo heanci? li«(lhí), la m ea-
la .o-lo el s.-.i lo tra,S!|>iiés que ha dado el 
cóliega" en cuiO'Sitic'in tan, dielicada. 
Toda la correspondencia política 
y literaria diríjast a nombre del 
%VVVVVVVX'VVVl'VVVVV\ArtA^/V^'»rt/V-VVt«-v^A'»'V«'VVVVVV* 
T E M B L O R DE T I E R R A 
¿ D ó n d e h a b r á s i d o ? 
TOLEDO, 17 .—La e s tac ión i - i s im.o-
g i ú f i c a h,a. l e g i i s i t r a d o un. IvniLb.j ' de 
t i a a i ' . m kiIó.:uot:v.s é& m inn-
Chl. 
^ ^ v v w * 
UN RASGO SIMPATICO 
R ^ y v G o n z á l e -
T a b l a s . 
E l 
En Geuta ha, dado a luz con toda 
lVIL-i;lad una i U M m . i s n air,;,. |a disliai-
guidla e - j i o s a d-I, b-.uicado leni íule . ' jadore8>' 
coroikd jefe die los Regiiilares de Ceu-
ta, don Santiago GonzáHeis Taibilais. 
Su Maij-esitaid el Rey, que sienip'r.) 
lila temiidio ion granide ostiinm al se-
ño r (lonzáilr'Z Taldins y m á s dleisde que 
tajifos laureles v e n í a recogiendo paa'aj 
E s p a ñ a , en trewasi a í r scar ías , al fren-
í a die lo» bvayoa ai^gii'l£tr,e®, l ia; íqule-
i'ido- •d-.'.r'le unía nueva pemeba de su 
I ••!• Mciinllar aniis/.aid, haiciiónidclle l a sin-
gula.r meiv-'d die aipadirilnar a l a ire-
ciién. uaxaida. y dtanidoi al padirei eil en-
ea i-go, de r^piresientarlei en l a cierenio-
nñla dÚ bautisnio, aloto quei t e n d r á l u -
g a r uno die esbosi díasi en dtíidha pla.za: 
afri'ieama. 
Y el Iu!i.e<. al det^nediiifte del Rey e l 
sr-ñoir Gc'iizález Taiblais, recibüó' die n m 
íicti del Mmra.iica, pa ra quie-l-a coiloqm' 
en l a cana-óMIa. die sn aliüjadti' una 
soberbia medialla de oro orLiida de 
hrülU'aúÉiaiSf, que lleva, en eflj neven'so es-
ta insci ipción: «A Váctori.a E u g e n i á 
Goa izá fe Tialdasi, su padmrso Alf(ai-
so X I I I Ra» Ademási, le e i i t r^gó pa-ra. 
sn s e ñ o r a un aa'tí-sitlco y valioso a l f i -
ler de oro con Jo® atrilmitois de los av-
gu'lai'asi, ¡en el que los dos fuisiles (|o 
oro van. enlazados con l a miediia luna 
do brillantes. 
E L R E T I R O O B L I G A T O R I O 
L a l a b o r d e l I n s t i t u t o 
d e P r e v i s i ó n . 
MADRID, 17.—La Junta del Instituto 
Nacional de Previsión ha celebrado una 
reunión bajo la presidencia del ministro 
del Trabajo. 
Se formularon las tarifas para la mejo-
ja de las pensiones, por contribución 
obrera voluntaria para capitales, heren-
cias y aumentos de pensión. 
r Esto encierra una gran importancia 
recial, porque estimula la cotización vo-
runtaria mínima obrera, de una peseta 
mensual, y porque es indispensable para 
la pensión de invalidez a cargo del F.s-
ttdo. 
Resultan muy satisfactorias las noti-
cias recibidas sobre la eficacia de la ins-
pseción del retiro obligatorio; y sobre la 
forma en que se está realizando práoli-
CE menta la aplicación de dicho retiro en 
la agricultura. 
A instancia del consejero obrero y en 
nombra de importantes asociaciones de 
trabajadores de toda España, declaró el 
ministro del Trabajo que en el primer 
Consajo a que asista presentará un pro-
yecto de ley recargando los derechos so-
bre las herencias entre parientes lejanos 
para constituir así el año próximo pen * 
sienes inmediatas para los viejos traba' 
L A S I T U A C I Ó N E N M A R R U E C O S 
S e d i c e q u e l a 
e n 
c o n c e n t r a d o 
e d u a . 
UNAS CUARTILLAS DÉ DON TOM48 AGÜERO 31 
e n l a g u e r r a . 
PrimU.iVo Cueis.ta es t a m b i é n uno 
de los tuucíia,cÍiois «lo \ ' a l é u c i a quo 
liuis l i i . ' i i i M l e a i i s u s ' caitas, U ' í l r j o 
slcatiipre <4é ios IKIÍIÜÍSÍUIOS ssnÉj-
in ion i i . - de ten bizai ' ío mozo. E d ú c á -
dp en imosii-a Casa «le Caridad \ éx-
ploradoi- y páilfeicq d'e l a banda de l a 
tropa iirovincia.l , fáé» l " " - su ap¡lica-
ciiVn y bíléll i " n i f i . | i ( ! r l a i i i i i ' i i t ( i . IIIIQ do 
los cualKI a- ihalos qno eligiera aCjuél 
Son müielms ya, ni:uclíósj'i,'l0'S que, se üüaea--<lc que, a d e m á s do hijos de l iondnv bueno que se l l a m ó don Je-
n u i n c i R l ü las í i ias del hatallon c x j i c - E s p a ñ a , son cxphuaduri 's y de lo mu- róni ino Pérez y Sai 11/ de l a Maza pa-
dicionario de Videncia y las de oiriitó d i o a que obliga, Qgfe doble t í tu lo , ra sufpag'áries los g a - t o s de la c.a-
no nienos benfeinéritos Cuerpos de del que todos se sienten orguJícaos . r r e r a de m a l ino un r c n i t •. qiie Pr i -
mi t ivo concluyí i c o n el í n a y o r aprq-
icado Maniado a filas 
a viajes d " agregado 
•xlraño' 6000 de que, 
lleigar a Mcl i i la . una 
U i d a d . l a <:;ult.'« (ali-
ara, evitar qU? le dié-
cuaudo eran n i ñ o s a ú n , a la bande- tan sereno y .una t a n exacta per^ep- sen ríe b a j a y U privaran- p o r l a n í o , 
r a de su tropa de exploradores, pro- e.ióu de ios deberes de c i u d a d a n í a , de lomar parle en las fuñciques d e 
masa rat i í ieadii de spués stdemuemen que hacen pensar- en e l b o n d o p n > - !.;u. ri-a eri que ItiíigO sé porto COipo 
te ante lo-s glorkxsÓS esla.ndarUs a viee.bo que nuestra ins l i l i i e ion a c á - un valiente. Escribe í a : s í a : 
cuya sombra, boy. eombalen. animo- r r é a a cuantos cliieos eii élki so edu- «No quiei 'ó decir a usted quienes 
SOS los vivos y en CÜyos pliegues i . : , - can y en que j a m á s pudo liaíier pie- son mis KU| . - r i . i . < en la c o m p a ñ í a , 
muertois buscaron m.oitaja b o n i o l . i . d ra de toque m á s apropiada . que es- porque ¿e que íúe l o pregunta pura 
Luciano C a s t a ñ e d o , él explorador t a ruda y b á r b a r a c a m p a ñ a de A f r i - recoiibfmbume a ellos y eso no m e 
DE UN CRONISTA BILBAINO 
H a b l a n d o d e l b a t a l l ó n d e 
V a l e n c i a -
nuestro sufrido E jé rc i to , luchan _ y A,kv:iso. Metí». Castillo. González , 
.mueren en las inbospitalarias lie- Cuesta. Aramia.- Delgado, Simal y 
r ras africanas, olrembmdo su es- tantos ol ios que con frecuencia, por 
fuerzo generoso y sus mismas vidas m í nunca bai lante agí adeeido, me 
en los altares santos dic l a patria eh e«SCM>eaiJ revelan en sus cartas un 
cumpl imienlo fiel de la p ro inoa qjié tan bien teiiipiado patriotismo, una 
por su Dios y por su honor hicieron, t a n acentuada modestia, un valor 
vi 'ebamienli 
ail t e i mina: 
v di indo-í ' 
padwíenido , 




Sanidad de l 
el respeluo 
ca.. rnode.lo del grupo 
t ropa de SaiUam 
sieuiipre con sus superiores, el estl' 
inado por sus eonipañero:- lodos, el 
que por su ap l icac ión y excepciona-
les apititudes para el estudio y para 
el trabajo, era ya ospeianza. consue- CÍpÚ de esa tan g ram 
Jo v apoyo á la vez de su padre y íl'e cmible verdad. 
de los El cabo de la 
lo 
líos 
aquibi tar las indudables conviene. [„ rque yo me estoy por-
tando bien y hasta ala i a ÚQ Ué ( ')-
molido la, menor falta, en el servicio, 
pero un reeoinendado d:'ae po( larse 
no bien, sino mejor que bien, as í B:S 
que como no soy un beroe. se lo 
agradezco muebo. pero me trae ni;';? 
cuenta, pasar dcsape¡-ci'!ii<l<». Va sabe 
•ompañ ía " s t fd q'ue pude no venir a q u í , por 
para 
) ventajas que a la patria, coi imn. en 
- paz y en guerra, reportan los expio-
I raidores e-panoU1:,-. Algunos p á r r a -
fos, tomados al azar de tales cartas, 
s e r á n sin d u d a la mejor demos!ra-
como i n d i ; -
sus beimaiios. muri i ) en Uno  l  KI  tl  l  segunda 
luctuosos d í a s de Sidi-Dris. epátu-n- de Valencia. José Simal, pacífico co- baber perdido ptro hermano nace 
diendo su sangre con la del glorio-o mo mnlie por c d ü c a d ó l ) ) bondad, menos de do- a ñ o s en esta t i e n a . 
' di espacio'reduei- ti 'atado con mimo verdadero por su- poro m,:> aco rdé do mi piomesa de marino l . a z a g a 
do tle l a p e q u e ñ a e m b a r c a c i ó n con amantes padres y apio al parecer explorador y ya míe tiene usted mo-
la que ambos, v ¿ t r a s p o c o s l ieroi- tan solo para, la t ranqui la vida del <i'lo en esfo aventura, cumpliendo la 
COS t r ipulantes del c a ñ o n e r o «Laya», cemercio. en el qim ejerci tó de-de QiñigaciéXI de defender a la patria, 
p r e t e n d í a n recoger los heridos oro- n i ñ o RUS actividades, me dice en una ElS horr ible lo qn-e o s i o s inaldilos r i -
cedentes de aquella posición de I rá - de sus cartas l i l i i m a - : . foños han IK d i o con nueslros berma-
gico recuendf). f n ce.rferó disparo «El •combate del 29 fué fie luto y nos, a s í ep que ligurose el coraje que 
p r ivó i n d a n t á n e a m e n l e de la vida al gloria, para. Santand 'r: fue dura, la lem 100- nedido ( I alma y el ham 
pobre. Cn«tanodo en la ocaSiói 1 en a c c i i M i . pero niietimos el convoy en bi'e d'e vengar su m a r t i r i o . Muchas 
que regía, el motor de su laucha v en Tizza. Después de la reí irada ' pre- ganas tengo de yerme en la l l e i r u -
e.lhi, quedó tendido el valiente ' m u - g n n l ó e l comandante si hab í a un ca- c e . p r o no quisiera sa.iir (io a.qui, 
cbacho. con los brazos exb-ndidos. lio y cinco \o lu i i t a r io< que v o M e r a n aunque c-sb- cien m m y d e j e en 
como l i i á r t i r en cruz, v con ios Ojos a la. línea de fuego, por si allí que- Africa los Quesos, sin dar a n t é s un 
vueltos al Cielo codiciado de la l e j a - dal.ii a l g ú n herido, y yo me creí Bl mo dÉjíq a esta fami l ia . Asi pen-
na pa t i i a . el Qáso de pre-aarme a (dio, y i i a j i - saun Cífái todos los del batalb'm y 
.fosé Aguayo, nuis inforlunado sin mo-: mueMo a! pobre M e d i t o , .1 del 
duda que' osé otro su c o m p a ñ e r o , sá- Racing. no sin quo a uno de los so1-
be Dios cómo, dónde V en qué cir- dad' s qÜG mé a c o m p a ñ a b a n le atra-
cuustancias h a b r á sido muerto. Es vosara una bala \m dorf manes. La 
uno de los tantos infelices arrastra- vida es a q u í bastante fatigo a, pero por lo que puede que en la Monta-
dos por ol furioso torbellino que en yo duermo ya en el sUéíq t á ú rica- ña crean ustedes que los- dojnas ésta-
iu ' io todó lo arT-a^ó d, -de Annual a meale. y COIÚO lo quo,sea si-nipre háOS ipietidcs debajo de t ierra o en 
las puertas de Mélil la; quizá sus po- con', gana, y a cualquier Kora, hot las ollcinas. como algunos flué ho 
bres huesos, en el Imn.do barranco o ton'o lo cual tengo que dar muchas 
o.n la impoblada cumbre, blanquea- gracias a. l í a s, así como pm- (lanne 
r á n durante muchos a ñ o s , ¡ a lonan- á n i m o s y fuerzas j a r a por t a rné1 del 
do el triste fm de una vida sin ven- mejoi- modo posjbJe.» 
tu ra : tal vez sus reatos formen par- Ya los Lectores de esta- lineas h'a-
"iráh Visto éñ la P r e ñ a que quien 
' E l envia.do especial en Marruecos 
de (.El Noticiero Bi lba íno», don An-
gel- R. Puente, remite a SU per iódico 
una c rón ica de la que son los si-
guientes parrafOiS: 
"Mi l i l la , desierta en ios Mas de 
operario.ne.s. ha vuelto a verso inun-
dada de mi l i tao is de ledas la.s gra-
duaeiouos y de todas las arma-. 
Ai día siguiente de los combates, 
i r rumpen los cafés ios soldados de 
los batallones que m á s se distinguie-
ron en la ope rac ión do ta v í spe ra . 
Los establoeimientos melilb uso.-, son 
id 'mejor b a r ó m e t r o del he ro í smo do 
lino,-! ros muchachos. 
EÍOy ha ¡ reib minado id nninero do 
los ner¡.:-no'.-ienlf-^ al tercio y a los 
batallones de Valencia v Amia luc í a . 
E.llc-s fueron, en efecto, los quo ayer, 
como en tantas oea-iom -. pudieron 
a cont-ribucián su bien probado va-
lor en la m é s e l a de Iguei man. 
Me be encontrado con varios cono-
cidos del 23. 
—Anuí nos tienes.' chico, nos dije-
ron. Somos incansables. Zurra, va, 
zu r ra vi me , desde que pisamos es-
tas t ierras no hemos parado un mo-
monto. Combate que hay, (ombaio 
en el que lomamos parte. Hm han 
castigado iiiuebo. pero t o d a v í a hay 
l-íl'O 
arrestos. Somos de los .mimados de 
Sanjurjo y Rerenguer. 
—Eso demuestra vuestra valía. 
—iEso demuestra que hay volunté 
y muy grande, y con voluntad se M 
a. cualquier parte, incluso a Xizj* 
(En Tizza tuvo el bata l lón de Valen 
c í a m á s de 3i;U bajas). 
— ¿ H a y humor? 
—Excelente, chico; Para nosotros 
las balas tienen ya menos valor nii¿ 
los marcos, los cuales, según Doñíffl 
ca, al paso que van. se «abalen»..-
I —¿ Q u e ta l parados salisteis aVell 
—Estupejulamente. Sólo nos hirie. 
ron a un muchaelio do Cueto 
no de gravedad. 
Entramos en un café. Como los d | 
m á s , e s t á abarrotado de milUarJ 
U n soldado toca, al piano trozos de 
m ú s i c a regional e himnos patriirtl 
eos que son coreados. 
| Aquí y allá, varios muchacheé es-
; criben sobre los veladores, sobre n 
1 carteras, sobre las espaldas de si's 
1 c o m p a ñ e r o s . Son edrtas qiie lian de 
hacer l lo ra r l á g r i m a s de ternurn a 
las madres, a la.s novias, a las hm 
. manas. 
| Deintro de unos d í a s han de volver 
a verse frente al enemigo ¡ \ qu | | 
•sabe si esta es la ú l t ima vez que jf{| 
den dir igirse a los seres queridosfil 
AVMAAA^A^^Vl^VVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
EL BATALLON DE VALENCIA EN CAMPANA 
asi proeununos todos portarnos aho-
ra y sieanpré, anuique los p'eriodlisfcás 
solo, hablan todos los d í a s de los 
m i s m o í tres o cuatro c o m p a ñ e r o s . 
unn 
te de esos mfr- 'n d&«noios amonto 
nados en Xa.dor q en Z c l u á n . &f\ S'1-
gQiagan o en .Nb nie A r r u i t . iior lá 
maldad mc-oncobihle d - homln-es a 
quienes súlo Dios podra perdonar en 




d e l 




lía ( b d b r i -
bav para q u é mentar. En fin, lo 
eiiial ahora es que ulva.mo,, a ir 
adelante lúe-go y que llegue el día de 
liquiidar de una vez la cuenta con es-
tos barbare-^, que. despu-'s de todo, 
vali>en¡tós s i n y lo suyo íienden.» 
Así se expresan todos, los animo-
POiS exidoi a.doi-t.i suiitamh^rinos, cu-
yo- labios no profirieron aiín mja 
s(da queja, cuyo animo no 
men tó todav ía vacilaci(,-n alguna; ( u-
COli taíl sinicillez bal 
tí1 pa r t i c ipac ión en 
lu'eb(¡ de armes ha 
presamente, por su 
tniK-e-. ( n la oril '-n 
te fué tan desamnarado ' s  mor i r l lán te Cuei 110 a que pér teneep el hoy yo va.'or no ha d e c a í d o en ninarún 
que íl.penas del infeliv, t e m h á jam.ás buen soldado de Veh aci-i y si-'nnirc instanle y cuye s raxones (a ién 
not ic ia cierta, ni a ú n la t ierra idado- cve. Ionio explorador de l a tropa de acelerados al e o m p á s del amov j-qp 
sa bajo la cual pn©dai hallar desean- Santand; p. 
so su cuierpO 1 nsa.ngrontado. \"\\'\ñ -b • 1)( Igado.._ ta 
José en la; Casa de Carida.d b isla P-églinda e ( m u a ñ i ; 
fltJjé..hubo .dí» imrrr-sar en el Epu-cilo. igiitdmíírijt^ merib' 
siiniandei ino. m.0 .( 
tre Otras cosas: 
i a llegada al campamento de ELmer y l i b a r como los.buenos a la s î 
l ' l l - i ld .d CAXTACdK). conteniendo lud do nuestros amables militen-
l a bondadosa acogida quo la señor i - tes. ' 1 
ta JO&éfina Hodrígue/ . ha tenido para ¡Ser;! cosa de ver esa, noche A M 
nuestra iniciativa, de (,!)••; qu ia.rnos a gorio del cauiipamieritó! ¡Y será el 
los sanianderino- con co«as de co- sa, de o í r a los centinelas, quo tm 
oier el día de Nochebuena, ha sido d r á n que contentarse con ver el á l l 
\ eidaderamenle un acontecimiento, pe desde sus respectivas atalayas! 
No e s p e r á b a m o s monos nosotros Poro,, como afguien ha. de sufrir pa-
de la bonda.d de nuestras paisanas, r a que los d e m á s gocen, \-aríios 1  
y esa oficina de recepción de la ca- proponer a los jefes que esa uociic 
m de Ponifaz dice m á s que cuanto se bagan las guardias por sorteó, v 
nosotn s p u d i é r a m o s decir en elogio al que Dios se l a de, San Pedro se 
ellas. l a bendiga. 
L a nótici-a, como decinios, ha sido Alíennos momentos hemos pensadj 
acogida, con jub i lo indescriptible. A l en la probabil idad de quo nuostg 
que m á s y al que menos y nos- han idea, fracase. ¡Son tantas las susorip 
adiado los dientes pensando en el cienes abiertcs en Santander para 
sa lch ichón , lomo embuchado y otras el soldada 
•porquer iucas» que Ca-n-.-i n por aqu í ha, sacado 
s en 
Rs tanto lo que se le 
Santander que ¡iliora 
•n 




Bito que su patria les insp i ra , i ' o r 
cabo de la ella saerilicaron sus jóveffes'eii té'ñ-
Valeneia. o cias Aguayo y Castañedo; por ba.ber-
explorador liáis rcdbido en su servicio inuc- i ra 
y dice, en- hoy orgulloso sus ib ;o¡osa-- l iendas 
éJ valiente teniente s. i ior J i i ^ K t-on-
fi Véí! «I'or la na l r ia . por la fu rruca y J a é n oxpb.rador de esta trompa, y eíl 
en él I""' 'os expióraxJOreé, donde tanto us- yo- c o m p a ñ e r o s hace t iempo id roga 
R míe ted me ha en'v.'ñaid 1. biela, airuí en- feron ese m i s m o suido, de hoiKjr -¿u m o 
ib 
luche 
} que pueuo 





  al e noy c -
ya br i l lanie hoja desnuda les balda 
de ••o fu da r mtós larde en Tizza el |ie-
'ligroso camino d I saerifteiii y de la 
e-̂ e iniciliz muchacho d 
s a de Caridad, enva n i 
d i v a COnstáSí'tii anaribl 
han a su rostro v 
> nuestra Ca-
iradn triste v 
i» sonrisa d a -
¡Va ev 1 i r e s ' c ' i l l á s p e r a s 




t ierras do! ]¡¡r sin volver 
mirada, ei-mo 110 sea pal.n 
a t r a v é s de la. dist-fmeia, la 
de su adorada K-paña . v ha-
niiC- la r r o n n ^ . i 
siendo desde muv niño u n o 
mejores mús ico? ile 'a banda. 
l-'.Nplora<iores y h a c i é n d o s e a 1 
digno, por su apróvécM'amfentó) 
/•studio de otras enseña/Us^as, dé oue on e n
$ l)i.puta.ci('ui l ' i - í A i n c i a l lo s u í r " ' - o me- 1 u d( 
v a los gasto- de la Pa.rreBíl y t ' l u l o bandera, qn 
de praelicante d ' Medicina v Ciru- h e puesto, c 1 m• oliendiO 
gía,, que coni 'Uiz i ' i a ejercer * 011 el t e d al (b | dirme i ; rom-d í . en d p i - g lor ia ; por ( d í a . 611 fin. i o s q u e MI 
Ho=,oitail (te San T J a f a ' A s í , remo -CO do llarracas del Ciurugú. con u n Africa sufren y eombalen. o l v í d a n - e 
foblado de Sanidad, fué a Melihrf v i v a a Santander, otro a los ( N i d o - de s u s propios peix.nales r i e - g o - , y 
r e ! r. - y otro a. K - m a ñ a . l o s (res a repitienNo. como p a t r i ó t i c a ¡.ie/o-j ,, 
cual m á s fuertes, porque me sa l í an el "dempre ad 'danlen die s u ' í int igúd 
d e m u y adentro.)) ^ etmblio.ma., avanzan r-cidi-dos por las 
1 Otro cabo d e V a b ' U c i a m:1 escribe 
d.e honda m e l a n c o l í a , de Irisleza in- r, eieiilemenl". RsfÁ lo e- dp la tercp-
finita tan f réenén te en Pos de-eraeia- ra comí aftt^. d.e la oue b i / o , en l a 
dos que no gustaron j a m á s d e o l í a s acción de t i i w a . reverdecer los.colo-
i-aricias une de las r e í r l a m e n í a d a s y n 
sienn.pre f r í a s (b I a caridad oficial, y la ó a n d e r a del l ies vece- laureado 
allí, por fin. en una de aquellas |>e- rog iuüen lo . y . sin embargo, Manuel 
q u o ñ a s pofeíéioniés nuestras, de las Arauna. que fué uno de los hé roes 
que l a fu r i a r i feña 110 défó en pie (pie tomaron parte 011 a i p n lia ya fa-
r-iedra n i hombre, cavó ej desv:ni1i i- n i o - a . carea a la b a x ' o i K d a . tan deci-
:iado sin el inefable conduelo . s ¡ ( | ine- siva ett) aquel e m b a t e , c. n i o por t o -
r a de los que al mor i r pueden excla- do- lueuo iK-nderada. 556 o N i r . s a con falta de a.povo. tan r o d ^ ^ a de,.ese 
mar " ¡ a y madre m í a ! " , a 110 ser que eslo< concisos t é r m i m ;. dignos pÓJ1 ambiente maidi lo d e indiferencia ano 
el ])obre José, en el supremo t r a n c é , cierto de u n sobbtdo d e Esparta: asfixia, y e n v i ' n e i i a ' en n n c - l r o paí« 
inVocaíVi déVotO y angustiado a la " h o d o Tizza no f u é m á s que c u í n - bis nuis laudables in ic ia l .¡vas: v «'S 
S e ñ o r a Excelsa de. los cielos, en cu- p l i r con h ú e s l r ó deber, pues h a b í a crüe c u . M,)S niemiditos i-xpb.rado-
yo amoroso recazo es de espei nr une que meter »d convov v se nudio: a l res que. de . -nué^ d e realivar s u s d o -
repose ya e l ' a l m a del desvalido c h i - ganos pasaron a m-r-jor vida, y -si minga- r a s r-vonrsii n e - . (I ; 'd ibin . ág i -
co. contento estOV por haber calido con les v satisfechos ñor l a1- calles de 
(doria' y paz a l o s dos muorlos. bien do mpiol Iranee, no e s t a r í a m á s Sanlandor. n o puedo j a m á s d e í á r do 
pOf* cuyo descanso (derno. sus com- triste si h o y supiese q u e me espora ver. como nna cbo-i vKsjón <b l -po». 
c a ñ e r o s , los exploradores de Saldan- nna muerte t a n gtoripsa como la de venir, que loa b r e l M s ahora v a n élp-
d.ei-, o i r á n una misu. el l«róximo do- aquellos c o m p a ñ e r o s que nerocienm c i i e n t ' m - n l e dibujando a IOS l'n'n-
mine-o. a bis doce, en la iglesia pa- ludouido por la patria. Por a q u í - - ros excolonf-1-- - i l d a - b . s y a i o s c i u -
i-roquui! do San Ei-ancisco. a.ñade el bravo Aramia —se pa-a d ú d a n o s modelo (pie. e n o a z 0 . n 
Entretanto, oíros muchos, con m á s bien v mal. de ledo l i a \ . ñ e r o - s í pue- guerra, w a n bien lyon to o l m á - " r -
fo r lum» que Aguavo y C a s t a ñ e d o , do asegurarle (pie en esta c a m p - i ñ - i me s( stén de nuesí) ' .! r o a d r e oair ia . 
ce.mba.bm bravamente "por el honor estoy, d e s d e que desembarque de M e - TOMAS A G I ] E R O . 
de la patria y soportan las penalida-dil la, ' apreciando l o nrovecboso (pie. (Jefe de loo exploradores d e Saldan-
«des todas de la guerra, sin olvidar- me rosidia haber &i46 explorador. 
. ose día paia s -r d e g l u ü d a s en paz y puede que, cansado, no coadyuve pa-
en gracia y en tniedio de una juerga ra nuestra e; na! 
m á s que regular. Mas luego se piensa que' bastóí 
Algunos elennentos ya han- forma- para hacer l a buena obra con (pií 
do grupos o pinas para repartirse el todas las famil ias pudientes sé h | 
come-üb l i ' y rd bcbesíi ido v entonar gnn l a cuenta, de que esa noche j i 
sahravs Q ja ma \o r gloria, de los san- i ien un convidado a la. mesa, al qi» 
t a n d e . i i K - une coadyuven al á g a p e , hay que atender y obsequiar ron la 
Efa habido quien ha. lanzado l anus ina , encantadora simpatía" qué . I j 
idea de hacer un banquete monstruo de. un miembro de la familia ú tr»-
presidido per el teniente coronel se- tase. Hac i éndo lo as í . y teniendo fl» 
ñ o r Ord.'.ñ.-z. donde se confundan en cuenta, q u d o n d e , comen sois comen' 
fraternal un ión jefes, oficiales y sai- siete. ; .quién no podrá dedicarnos 
muios y en sabro- í s ima . promiscua- unas lonehilas de jamón, un i"U,ri" 
(-ion cuantas viandas y licores cal- r 
gan en nuestras manos la noche 
morable. 
Pero creemos que t r i u n f a r á la idea Es. pues, iveresar ío que ledas W 
jjüinieraanenle expuesta y seremos famil ias de Santander se lif,?an l | 
I0« soldados quienes formemos g i u - idea del convidado d* NoclielíueíJ 
Pfs mas o m e n o s compactos para, co- para que les sea de obligación el oí" 









o de aceitunas, una b-da Je mel̂  
me- cotón en dulce, una botella (le viüfl 
0 unos higos «pasos»? 
la 
(P ! OIC ' MIO fipríjn <pio a d o r n a ee . r l a u i ' - i v e z niid' la rronies.a fu ni"' 
d e s a c r i l i e a r l o t o d o por su h o i e . r y 
sn v e l d n i a . , . 
l-toy, m á s que nunca, creo rnino-
i r i - l d e en 1,0 p r o A c e b o s i , d " e s l a IllS-
t i l i i c i f ' u i . t a n m.')l c o m p r e n d i d a ñor 
l a ¡ j e n o r a l i d a d d e la.- g e n t e - , t a n 
C i n U G l A G E N E B A t 
Especialista en partos, enfermedá 
les de la mujer y v ías urinarias. 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 5. 
í t m í i de Escalante, 10, I.0.—Tel. W « 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Ve la Facultad de Medicina de. Afadriá 
Consulta: de 10 a J y de 3 a 6. 
4lr,m.eda Primera, ^—Teléfano. I-W, 
L a Dirección de este periódica 
recuerda a los señores colabora-
dores espontáneos que no devuel' 
los originales ni ma?itte.nf eé ' 
tres%ondencia acerca a« Ifíi 
B i ü t t b k 
dios eooiiMinico-. 
I os ricos del bata l lón es muy m 
balde que r e l i a r í a n lo (pie su.s 
lias b - t n y í e n con los soldadas 
nada tienen, ñero es segure (iW*-
no h a b r á de a.Vcanzar nara iodo?-
r.Animo. mies, s e ñ o r i t a ' J 
\ o la con(i''éif!o.s a iisced V V» ,. 
f.ucremos t-ódós. oo'm-> a u in ' " ' ^ 
dosa hermana une < sobre P"8 ¿ 
paldas los sacribeios y 1^ 'a¡'L-i 
del hogar jiara. avmlar .1 ¡a ,,vl J ¿ 
La madre—usied lo s'd.e ^,"10 ' 
dros—i^is pobre v • no nuiwle ^ olisc-,, , . . , , , , ,,,, , .. y 
quiarnos... Otros hijos, desahnau^-
calculadores, la han i \ \ 1 ilota (lo ) ^ 
lado y estafado,,, ; Quizás l)iir?; tn-
s-an sus caricias, nu" es c0<!a 10fa 
dos los d í a s ver que las inrd"*-'5. ^ 
•« m á s a quienes m á s las -m 
SUfrií-l 1^ ; 
Pero como no está b r " ^ 
buenos nos quedemos a b' ^ ^ p . 
Valemda. usted. sefierit.'i '¡|¡1,2i'i 
be nna ni ta. .Te*?, fin a, haga ol "J ^ 
( '• daii nos el o p í u a r o l';>"(',11 ..jiiesfi 
Ni> ' l iebi i r r ia nuo cada UUO 11 
tenido en su casa... .n . 
La nn.«?n.remos con c-' ^ ' i ' r ' r í d S 
-n-cv m r o s r A s r i U j 
Sidi-Me-and, I I noviembro r 
LOS QUE NOS ELOO'AN 
m O Vm.-l»AGIr4A 3. 
L A M O N T A Ñ A , H E R O I C A 
llUlll.ililí'. muy- l ábof iosas , 
dé sucrificios v 
que viven 
ocononi ías , 
honran ianfb olvidado. 
0 
r,aV mercedes que 
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En l id ias personales, sa-
diuspuestus. se van COÍQS%-
las otorga, y on ocasiones n a n d ó d í a t í a s d í a (as noticias inte-
miiismo u n aplauso jufeto y ii&santes de cada uno, sus necesida-
0 m í e una buena acc ión ; por- dos. sii'S' anlieJos, y estas fichas van 
" f i n a r a adjudicar el m é r i t o digno íueigo en hojas volanderas a espar-
v t l altas ideas y a los nobles sen- cirse por los hogares monlañ . ' s . ' s . 
• t u t o - , es necesario que la in te l i - habltVndoles con amor v verdnd de 
5¡J.la que concibe aquellas se pa- los que t a n lejos sufren y caliada-
tr* ¿on la que sabe comprenderlas mmUs cs|aeran. 
•^.p ei corazón, que alienta, a és tos , Estas comunicaciones no mueren 
| g l e al (íll,e a!ciinZiL a estimarlos infecundas. 
insto valor. Ellas mantienen v ivo 
E i iiéblos de l a provincia de mo de los santanderinos 
sensibles a toda grande- taUojties expedicionarios, 
y aunque lodos se apresura.n sicuiprc 
a demostrar su amor a la T ic r ruca . 
se ven contrariados por tener que iia-
| cerlo en |)tíqiieña~s pi o|iorciones, l o i 
que hace m á s s i m p á t i c o y de mayor ¡ 
estima su concurso. 
Los poeoiS paisanos que «e hallan ¡ 
en pOLSición m á s des;iho^ad;i. ü c n c n j 
con í i ' a idas ()bligaciones anteriores, 
con la, poblac ión en que viven, cos-
teando estancia- en estos hospitales 
t a m l d é n para enfermos y heridos, 
djo la misma c a m p a ñ a , de Afr ica , y. 
D e t a l l e s d e 
v o y 







* moral se han apresm-.-Klo a iveo- se c o w e n e i t a en nn vo&gxúñ-
r - r v premiar la actividad patrio- co MBmguet» de comPate; m a ñ a n a 
¡vo d^l alcalde de M á l a g a , susen- on caiatro aljiiihes a u t o m ó v i l e s ; otro 
índole todos con la cuota m á x i m a día en 2.000 ponchos impermeables, 
•costearle las insignias de m gran y qno a v o n t u r á n d o p e a pasar el mar 
E l , VIAJE DE D K E K X d C E R COLEMXAS SORDHEXi)ID,AS 
M A D R I D , 17.—.Al llegar esta tarde I-A 'mi!Mi^.x rA 
minis t ro de la Guerra al Congre- ME L I E L A . — A y e r se vieron sor-
so. maniresh') que, se h a b í a n repro- prendidas ' [ lor la tormenta las colmn-
, . , , : ^ , i ducido los 1 in/ .^a l rs en MeJiJía y mis de los generales Sanjnrjo y Bé-
por tanto, aunque contemos con su I'1"'. (,5t;i no h a b í a n j .od i -
concurso, és te no puede ser en ¡as do cont imiar las operaciones, 
proporciones que n-ecsiiamos. lo qno Anuncio que l a semana p r ó x i m a 
nos obl iga a res t r ingui r el socarro llogara < I alto n ,misar io a. Madr id , 
que d á b a m o s en los primeros d í a s , i ¿CABANEELAS, SUMARIADO? • 
E n cuanto nos enteramos de la M A D R I D , 17.—Se d e c í a esta tarde 
llegada del buque-hospital, vamos a f'" Congreso., y lo t ransmito sólo 
su bordo, debidamente ádtírtizn.acs íl t,,l,l,> n u m r , que so l ia abierto 
por l a E o m n a ñ í a T r a s t l á n i i c a y el una sumaria al general Cabanellas a 
renguer- (don Federico) 
Las tropas tuvieron que vivaque.!r 
en las huertas cercanas a Al hiten, v 
para atienua.r el intenisó frío (pie se 
dejaba scntii-, encendieron hogueras. 
A ]>esar de ello no fueron "paqu-M-
dos» los soldados. 
l 'E COXVDY DE UoRRETR \ 
CEUTA.—lAmpiüando detalles df 
mi l i t a r , y por Ies t r ipu - coirsecuencia de l a car ta que envió" ataque al convoy que sa l ió de Ra-
in t - m o n t a ñ e s e s que 
causa hurí m^jor 
vienen en el a ^ presidentes de las Juntas téc-
lísga, ab'-án n ic ; i s ' mil i tares . 
d i d a ! L U M I N O S A I D E A DE CORTINA 
qne MADP.1D, 17.—El minis t ro de M a 
pj)te- rma ' l l a enviado u n a caria a «Diar io 
dua con objeto de abastecer l a posi-
ción de l loi-reira, les d i ré lo siimien-
te ! 
Iba el convoy escollado por fuer 
zas del regimiento de Ceuta, n ú m e r o 
Umversa.1», nlogiando la. act i tud hé-ífiO, y llegó sin nov. dad a la | 
j o r q u e puede decirse qno toda ella l!(,V;!(ll) ( k l c a r i ñ o v de l ( ¿ 
| sobre las armas, alerta el espi- das de cada fa ro i í ¡ a . -La ro|>a in 
s o s t e n i e n d o y protegiejido a los l a mu(, 
rilu hijos suyos que en Africa eom- con 0|0¡. 
m - Y no, por cierto, desde lejos. e| 
se ha comentado con efusivas 
m a -
r ar-
Estas comnnieiiciones son, sobre nos'de lo que necesitan iqu ' ' siempre 
todo, l e ñ a en el fuego, siempre re- consi.-ie en topa interiolr) ü inmedia-
reeuer- lajnenie leleurainimos, a usted I is « t a s una susc r ipc ión para el «Aguí-
ropa inter ior nombres de los que llegan, para co- n a M ó del Mar ino» , y creo qno esta 
todavía, bien oliente riocimiento de suv familia5. idea ^se rá secundada. |vor todos. 
roica de la. M a r i n a en Marruecos. 
Dice, a d e m á s , que se avecina l a 
Navidad y que. encabeza, con m i l pe-
de manzanas en arca, vieja, 
ahorro de la pobre viuda, el p're-
Isupiulesto ftipmingnerQ( del) padre 
AI pr incipio 
idea s e r á 
les d'ib im )s d ' s mu- peeialmente por los rorinerciantes. dé 
de l í o r r e i r a , dejándola , aliastecmA. 
Se o r g a n i z ó el regreso, con todas 
las preeniieiones prexpías de ese ser 
vicio, y ya cerca del punto de llega-
da, a t a có a. la fuerza, de protección 
enemigo m u y numeroso, que. estaba 
parapetado en un paso que necesa-
de Infoi i inanon 
aas c.v.nnletas. emir- :) i ares de '-al- los que no ( p o d a r á n i uno sin enviar •riam.eute se h a b í a de mcoTrar: 
Montañesa 
c o n casa abierta en 
, Málaga V Meli l la , ha realizado 
Bagro de' ensanchar el-solar de 
Tlerrucíi hasta las mismas t r i n -
.,.r¡,< de las bampamentos. 
Esa Agencia, creada y sostenida 
-js míe c« a recursos mate.i i,des con 
(jgoros de abnegac ión , representa v 
«gónifica n la Mon taña entera, de 
tcomo un solo hombre al lado de 
guyoe; la calieza que dispone V 
i J á n i z a , en Santander: el corazón 
C rac.oeo e impulsa la vida, colcc-
liva, en Málaga, y en Mel i l la , el bra-
kque ejecuta y trabaja. 
Ningívipr de los santanderinos está 
ipl-l 
por medio 
cetindS y cuatro i i i ñ u l o ; ile 1 olsi l lo 
y cuando mareha i i in liara sus ra-
sas o evacuados a o t r i s ho- j i ta le? , 
les en t regá i .amo: - ?• ; 'sr-'a- a cada 
- uno. pero como auui no sólo 
Iá . | dé Mel i l la , sino t a m b i é n le 
u á ü 
nos 
de- aTceiíni 
y desde a q u í escrupulosamente re- ifray 
tristrados. Daloma.s mensajeras d e | v . j ^ 
apamen-' IYIUÍ 
ú l t i m o paflu^lQfta v" cuando se van tambi'-n lecon 
la lucía . j0 ^nuncianios a uMe^ por ^degrafo. cerra 
los de!a los mismos efectos de la llegada, y nac ía 
una caja de türróri, una caja de] T,os de Ceuta se defendieron , 
dulces y otros a r t í c u l o s para el I tuvieron el fuego Hasta lograr que 
« A g u i n a l d o del Marino- . fel convoy pasara v Ifegaée a Radip i : 
Indica, que los (hmativos se d i r i j a n hicieron bajas vistas al enemigo v 
al minis ter io de Mar ina hasta el día ¡se re t i raron con las suyas qtie fué 
8 de diciembre. i [ r o n Li¿ Rignientes: 
dando L A JAR KA SE CONCEVmA EN R A S ] M.m i h . s . - E a b o Enuiseo Sánchez 
h é m o s i MEIXTA ' ( M a r í í m - z : soldados: FJOmntiño Ibá-
MF.LILLA.—Se han recibido infor- ' Hez Caic í - i . Helar n iño Rnl io \ r m í n > 
v dos mos a'-egurando que la jarka. se ha lo l , Vieenle Mora Aibalate. Felipe 
t i é  r centrado en Ras M é d ü á para i i . o m . ; Diez, José Rih'eira Sebane; 
r el j . a s o de rmestras tmpas Mamad M á r q u e z de la Cruz Vázquez , 
i . el Kert . Ensebio Morcilla. Madurua. Ignacio 
Dicen los moros que en las alturas S a í a n ü e v a T o r n c i l i a . José Veldere 
de dieha posic ión tienen montados 
d'é los c a ñ o n e s que reí ira ron 
el G u r á g ú . 
LOS RECLUTAS P4RA AFRICA 
vienen 
de la1 do. e l i l la , sino t í la,s zo-
L desde Santander a Má laga | , ¡ a s de Lara i -hc 
mUeie'S momaM--"- . O.IMU.O| 
. .Jo precisados/ a da Mes una FOia 
amor se distr ibuyen por cam ' unid;,, do - pal e-
tos y bloeau.-. en busca, del 
soldadito de Valencia y And 
¡Oh oué hermosos l ibros 
eonjabiilidaid r V n-a AQ-encia. cuyas ipp ontregamos 15 pesetas, 
palabras «Debe» v « l laher» tan 'va--1 p ievaí i ios gastadas r-n -"-ta ferina 
r í a s v caprichosas las extiende el tigo pesetas V fpH' 1,; ^ T-i-ala.n vanos 
amor santo de la sangre v las cqua-'v.. ,- .- , , .- la •..a-e>r . d - a i i m e i . i m l . i - al evacuar 
cá lcu lo do eh in p ropo rc ión que las neces ídádea Man construido un sistema de I n n 
lo rem ieran. f 1 * ™ ^spajonadafi que cierran to-
Tv Lando haber acertado a inler- dos los caminos del monte. 
t í r e t a r los p ropós i tos de esa Pá t r ió t i - íSe cree que l a lucha para conquis-
J..., j u n t a , nos homamofi en suscribir-
nos a sus óndeines s. s. q. s. m. e.. 
méOlás Alonso,' Germán G: TmcCgo, 
José Pérez Srrdio. Maniirl Meigas, 
J . Feruiíiuirz. L Sancfya, el director 
de «El Noticiero Gad i t ano» , 7. Chi-
lia. , , •. 
m\ romirrnhnnlcs dr runo d¿ dmerQ. 
f _ S ^ encuentran en la OTieina de I n -
disposicii'm de los inte-
y .arcl i iva y e las iñea , sin 
in te rés , l a a b n e g a c i ó n por la Pat r lCI 
"La Ei i ión Mercan t i l» , de Má-
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E l s o r t e o s e v e 
Ln cumplimiento a la Real dispo- '-.o 7: eJ^egnndo 1C; el tercero 22 y el 
|éióa vigente en la m a ñ a n a d , h o y ^ m U o ^ ^ obtoi}?aI1 
m é m * ' I sorteo de los reclutas m'im6ms rajLs hajos van a la Coman-
(iel.an prestar servicio m i l i t a r (,.„lc¡.l d(1 Ceuta V los que siguen a 
Mvo en la zona de Africa. Larache y los ú l t imos a la de Meli-
Diolio acto, con la solemnidad y iia-
pmaJitíades de co'tum.ln-e, t e n d r á , Con el total de los reclutas corres-
m en el sídón Expos ic ión de l a ponden: al pr imer grupo, 2S; al se-
PÉpda de Oviedo, dando comienzo gundo, fió; al tercero, 88, y al cuar-
m ocho y media, de la m a ñ a n a , to, 227. Tota l , 408. 
N?. la presidencia de los s e ñ o r e s ' Una vez cubiertas las plazas para 
Pde esta Zona de Reclutamiento, los Cuerpos de Africa, serán, destina-
Eiitran en sorteo -IOS reclutas, de dos los de la pen ín su l a en la siguicn-
tVWh tienion one dcistinarse a te forma': los n ú m e r o s m á s bajos a 
frica 102, o sea el 2') por 100. las guarniciones lejanas; los que si-
hMan excluidos de este sorteo los S11011 * lí,s ,":'-s p r ó x ü n a s y les últ-i-
plas de cuota. los que sirvan en m ^ a S'W<'in«er. 
iGuérpos de caraldneros v C.uar-' 
etan- Ras Medua 
lenta. 
ha de ser muy vio-
Iglesias y Carmelo Pad i l l a Gómez.--
Hérijdo, .soldado Pa^lo H e r n á n d e z 
M a r t í n . 
eiifejmoiffluSáf 
¡Consulta de 11 a 1. Paz, uúm. 2. 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, viernes, is 
A LAS CINCO Y MEDIA D E L A T A R D E 
' T T h e T > a i i « a n t ss C o n c i e r t o p o r l a O r q u e s t a 
Civil, los voluntarios que lleven 
dos años de servicio en íila.s. £ nHnnTv .T i SemCK> en " T í í T o r a r r i l c s , a v i a c i ó n , Centro olectn 
r í r •S'IVE'N '"A 0- t écn ico y br igada obrera de Estad TOS de bis guarniciones .en A f n - M;flunr • n 
los sargento-, maestros armeros 
músicos de pr imera y segunda 
Están, (histimulos do real orden 
por haberlo as í solicitado oportuna-




| Como aprieciarán. nuestros lecto-
res, el procedimiento que se s igúe 
f 1 en las operaciones de so r teó para 
lorman para el sorteo cuatro A,fl.ka v destino a Cuerpos de la 
Z r r t l ! l las : 0,1 P r i m e o con . ^ . . í ^ i a . responde, rigurosamente, 
K' lian de servir en a r t i l l e r í a a Ias p.-r.^riiHaones do la ley, 
i W a í l a ; oí segundo con los que, D). rs(;i ,„.,„,.,,.-,. l u c i é n d o s e estos 
f ^ s e i v i r en art i l ler ía , de pla.za (lpstiri0„s de modo mecán ico , son com-
ĈIÓTI, ingenieros y ametrallado- plelamente inú t i l e s las recomenda-
,'„'"1 '«'•'•«••oro con los que han de o Ion-es. porque cada recluta saca su 
J J en los de caba l l e r í a , art i l le- suerte. 
Imíf1 0 ¡!lf:ln'0,•|';, (,e Mar ina , y j Xos complace recoger esta, norma 
rterto con los de infaníe.r ía, I n - do conducta, ajena al favor y al dis-
^ ncia y Sanidad. t ingo, que tanto enaltece a los dig-
floslie reelutas que han de ser- nos jefes y oficiales de nuestra Zona 
rn Africa, forman el primer gru- de Rcdutamiento. 
fo rmac ión- a 
i-,--.-los, los c( n-nrobantes de haber 
pecitoLáo las c a n ü d a d e s Cflíe ; c han 
girado a Melilla por condueto'de esta 
Oficina. 
T)r In Comisión, de Cdd/:..—Día 17, 
a las lO.'id.—Soldado^ . luán González 
1 Ierren» sigue m e j o r á n d o . Está en la 
sala de San Vicente, cama 14, bien 
•atendido.- /'rev/dc/z/c «Centro Cán-\ 
lab ro*. 
Día 17, a las 14,^0.—Miércoles, u m ^ 
larde. sali('. para Sanlillaiia. del Mar 
Saturnino Anigeil Euogo, cabo d e l re-
gimiento de Covadonga.—V\ÍO/Í..SO. 
' W In Oficina de Melilla.—RíctiTáo 
Eanz.'i. Eanza estaba/ el 21) de j u l i o en 
Annua l . 
Se ignora, su par.adero. 
Unos le dieron e r r ó n e a m e n t e por 
vivo, por cani/bio de segundo ape-
l l ido . 
l l e g ó el vapor ((Angeho). 
( i n i ' " t a i r m o s m a ñ a n a a l a con-
sulta te legráf ica . 
De Gómez Escá . r raga : 
Visité en canniamento a Simal Ote-
r ino , Abarca, Uneralumi. Jado, A n a -
te. Sáiz de l a Maza, hennanos M á s , 
"Mazar.rasa y Corcho. 
Todos r s t á n bien. 
Venero, m e j o r a d í s i m o . 
Rivero Gil y Sehunian, bien. 
Comedia 
en cuatro partes. 
V a r i e t é s : D e b u t d e C l a r a d e M i l a n i ( c a n c i o n i s t a ) 
TEATRO • Empresa " F r a g a " " 
G r r a n t é m p o r a d á d o O í n e m a t ó s v r a i o 
Hoy, viernes, 18 de noviembre 
Sección coníinua desde las seis ? media de la larde íiasía las once de la noche 
E S T R E N O de la segunda y última jor- I J n c n n m í i i n í r t * 
nada de la intereeante película policíaca 111561110 u l ip iu tros I)artes-
J STRENO de la preciosa comedia en cinco partes, mi u J A V t 
tírpretada por la genial actriz M A B E L NORMAND, la iüa f lOS (16 M S i n l 
B u t a c a , O ' S O — R a r a í s o , 0 ( 2 S . 
(HABRA S E R V I C I O D E C A L E F A C C I O N ) 
i n 
Mañana, sábado, 
E L MAYOR ACONfECiMIENTO DE LA TEMPORADA 
y ESTRENO de los episodios pri-
m«ro y segundo do la^auper serie L a s j o y a s d e u n i m p e r i o 













¡ c í a s d e l a O f i c i n a d e 
I n f o r m a c i ó n . 
S&RVICTO F A C I L I T A D O Tan pronto como c o a í P t i l u i i i i n s la 
pOR LA OFICINA DF, JunLa que se nns cncnii if i id. . . (on lo? 
INFORMACION : : : : nomilu^es que usted eollóee y susdri-
- íe los monlrmrsrs ni Cádiz. l.en la presente, pe acordi) a l i r i r una 
gi^sidente de la .lunla Pa- susc r ipc ión en este Centro C M i i l . d . i n. 
-M"y Pcñor nuestro v de a la qno ncnd im. - i i5P dniiantr^. I i 
*¿¡¡M disl in^nid-i considora- qno demos t ró el entusiasmo con que 
i ^ e (pie (LON NÍco.]¿(S Alonso fué recibida, la plausible m i n a ' i v a 
• telegrama cnconu n d á n d o - de esa Junta de su digna orosulon-
'...''•''"••''niicnio de una .lunfa (da. aportando entre todos la suma 
•! llr í d - n d e r {1 i , , , sol.lados de 3.200 [)ewtas, cantidad in f ign i f i 
J "cridos que llegasen a q u í cante, dado el un mero de suscriplo-
'"t VK' Africa estamos dando rc-i v el ' i n qtio p . ' r sc -u imns de que 
. 'WiT i r a s de nuestra ac- nado 'falte, a los soldados dé los rc-
MED7CO 
Especialista en enfermedades de nlfió? 
CONSULTA D E O N C E A UNA 
Atarazanas, 10.—Teléfono, Í-Sfl̂  
Especialista en enfermedades de 1» 
aarizi garganta y oídos. 
Consulta: de 9 a 1 y de 3 á 
B L A N C A . «2. P R I M E R O 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todaa el asas y formaa, » 
orok plata, plaqu* y al^aeil* 
AMOS fík M t t i M J i H t ñ . ñ á m t r a i 
«ARGANTA, N A R I Z Y 0 1 8 0 8 
Da 11 « 12, Sanatorio Dr . Madras* 
6te IB fi S y de 4 a 5, W a d - R l a , Bá h ' 
TISi.IlS'ONO 178 




¡¡• poique no n n u , " d a l iem- Rimienlos de Valencia v A n d a l u c í a la, adqu i s i c ión en forma m u y cómo-
L ; o t , , a cosa; pero queremos y montañesics qne llegan a ésla pro- da. y en condiciones muy wentajosaa 
'noinento di-.non i Id e cedientes de Africa.: pero hay que te- de un buen piano a u l m n á l i n . . se le 
"ftenvos. para (1ar]0 cl,enta ner en cuenta, que la m a y o r í a de Ins mega visite esta Casa, en donde ob-
M r o u a n a , s á b a d o . 
. i , . de m í o i m e s . cuanto hemos hecho y qne constituyen esta Colon.a Moa- t e n d r á todo genero. 
1^ l o realizamos. .tuitesa, son personas de condic ión Manuel Vellido, Amús de Escalante, C 
- A . l a s s e i s e n p u n t o . 
DEDICADA A L 
R E G I M I E N T O D E V A L E N C I A 
y cuyo ingreso íntegro, sin descontar ningún gasto, 
será destinado a enviar un obsequio, como Aguinaldo de 
Navidad, el batallón destacado en Africa. 
EmOT(MECCI0N D E LK P E L I C D L A editada por PATHÉ y encargada por esta 
L e s b a t a l l o n e s d e V a l e n c i a y A n d a l u c í a e n M a r r u e c o s . 
La Banda de Valencia amenizará la proyección. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S PARA ESTA S E C C I O N PALCOS, Id P E S E T A S . 
PÜTACA, 2 IDEM. 
A . l a s o c h o , N o m i n d a w e - r - í - i o n : 
C O N Í E L . M I S M O R R O G B ? A M ^ 
PALCOS, 5 PESETA8.—BÜTACA, 0,70. 
**WV>M/%IS*/SM*/¥%ñ*Mh. **«^WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
'Al d í a siguiente de la o iTes ión so 
o r g a n i z ó en el Fondak una, colnnma, ' 
al manda del coronel del reginiiento 
de Ceuta, s e ñ o r Serrano. Oi ive , for-
mada por dos, compaf í í a s de fúsiJe-
ros de dicho regimiento, un lintallúri 
dé Covadonga, al mando del teniente 
coroní-1 s eño r Cionzáloz Aroca, un 
e s c u a d r ó n de Vi to r i a , una h a t e r í a y 
cincuenta moros de - l a Pol ic ía . 
La ccxUmma, r e c o r r i ó el lugar de la 
ag re s ión , sin encontrar enemigo, y 
rogresú al Fondak sin novedad, des-
p u é s de haber hecho en los aduares 
p r ó x i m o s aveiriguaciones que no dio-
ron resultado alguno. 
E L H A M B R E E N T R E LOS MOROS 
M E L I L L A , 17.—Las impresiones 
que se reciben dial campo confirman 
que entre los rabedetes de (iuelaya 
aumieuta l a e m i g r a c i ó n a la zona 
francesa, temerosos de los castigos 
que p u d i é r a m o s Imponerles. 
Xinguna fraooión se ha atrevido a 
semhrar, y como .las reservas do la 
anterior cosecha las ha consumido la 
ha rea o las ha ocupado nuestro Ejér -
ci to en su avance, reina entre aqué -
llos Ja miseria, hasta eh punto que 
E N E L A T E N E O 
C o n f e r e n c i a d e l d o c t o r 
P u j a ! y S e r r a . 
guie allí diel'iiondiein. el hmaor-do- Ei-ipa,- i r a la huelga si so ceden los trenes 
ñ a ,y cil buen, no inh i^ de l a ü c i mca.. a las indus t r ias / 
Tamhiién illa queridoi iaSta EirriproiS^, 
q ¡ 0 l a reK.iiuudiaoiK'in to ta i que S© haiga 
en l a jríiniifu'a gncciicin orí. guie se pro-
yeicta ¿¡aba. paliíicuília s á destine a enviar 
Segó a se había anunciado ayer tard3 Vi]X abéjeltpito, éomio aguiaailido de Na-
luvo lugar en el Ateneo la conferencí i 
del doctor Fu jal y Serra, catedrático ds 
Filbao, donde ha dado conferencias in-
teresantísimas que le han colocado en un 
lugar preeminente de la cultur* vizcaína. 
A oír a tan docto conferenciante acu-
( ió un público numeroso y distinguido 
que escuchó regocijado y con gran aten-
( ión la palabra fácil y elocuente del se-
M i n i a d , a. aqueillois mMsoñfis de VaLem-
ciia y con ei'j.te f in hn orgam izado páaia 
j u a ñ a n a , Qábaidlb inna fnución e^péccM 
a, .liáis sois dr la tardi.1., cniyo ,ing,i\'i?D 
íiiitogio, sin descontar gasto algaino, 
se doidiciará. a l objeto indiicaido'. 
prcic:.i::i5. llijiadois p u n í e.&ki sección es-
pochsá «on «fliglo niá.9 ©levados que de 
•OUitóainSOi al.ohjieto de p&á&c raeau-
ñor Pujol y Serra quien disertó durante ^ ^ ^ oanl.:jdiaid m f M m i & p a r a 
más de una hora acerca de la obra del. ^ ^ m 1>?q,Ufóño a (,wia 
Dantí . 
POLONIA 
D I M I S I O N ACEPTABA 
•VARSOVIA.—El jefe del Estado ha 
aceptado la d imis ión del minis t ro de 
Negocios Extranjeros. 
ESÍTADOS UNIDOS 
U N REGALO A KOC1I 
W A S H I N Q T O N . — E l Colegio de Je-
s u í t a s ha i-egalado una espada de BTQ 
al mariscal Foch. 
lET., M E M O R A N D U M DE CHINA 
W A S H I N í G T O N . — E s t a m a ñ a n a se 
JJOÜ reunieron los jefes de las delegacio-
'nes, pa ra ver si se h a b í a do discu-
l i r e/1 münno-raiwluni; presentado por 
l a de l eg rac ión china. 
Se aco rdó ano r-igan lo* trabajo? 
como hastii anu í . 
R E P U B L I C A A R G E N T I N A 
Sería imposible seguir al docto Pujal 
y Serra en su amena e intsresaníe diser 
tación por el gran número de citas y lo 
complejo del tema, propio de una Revis 
uno de los m i l hambres que ccimpd-
Hieiu €il ba/tallán. Las diamáis sieocionies 
ian. gue so dé esta pe l í cu la s e r á n al 
MOVI MIENTO REVOLUCIONAíRIO 
RUENOS AIRES.—En San Diego 
de ' California, se ha, registrado un 
movimien t r í revolucione,rio. 
ta más que de una información periodís-
mn. r i i i de i n a n i c i ó n ancianos, mii je- tica hecha al correr de la pluma. Nos abs-
tenemos por tanto de ello, l imitándonos 
con a manifestar que fué esta conferencia del 
üa-
pozos de Aograz, se . 
res y mnos. 
Üp n n e l e o do 1« m o r o s , 
™* fi,ini,ias 1,íiUame ^ laá ™ m • doctor Pajal y Serra una do las más be 
piveio acostuimiLu-ado • en d í a s de la- J F n &an E & ^ h m l ha habido encuen-
hor. Paa'a esta dáiáci&n cijtán inviita- t ros serios con las tropas m r ] ¡ c a n a s , 
•diva las autoridadeg civilles y miilitia-. 
ciones de los 
h a n presentado, entregando "sus' ar-
mas. 
Se les ha piermkido qu« habiten en 
las antiguas casas llamadas de Tar-
l<a. en el b a r r a n ó o de Sidi Hamed (I 
Ua.cb. 
LA SUMARIA DE CARANELLAS 
>ÍADRID, 17.—se insiste en asegu-
r a r qne se ha ordenado inisíruir su-
n n i i ; i ;.! general Caban-llas. 
Si osfo os cierto, c.l asunto dai-á 
nmciio ¡negó. 
COMUNICADO O F I C I A L 
MADRID, I7._,En el miinster io de 
la (h ie r ra han facili tado esta noche 
ol siguiente comunicado, oficial : 
. .«Según participa v) alto comisa-
r io , las novedades ocurridas en el 
campo de Mcililla. desde su telegra-
ma de ayer, son las siguientes: 
Fuerzas de-l , balall i in do Burgos, 
pertenei'ienlcs a la columna del ge-
neral Ncila.. en servicio do 'protec-
c i i n i de carri;tora,s. fueron lio'sli l i /a • 
da< levemtente por rl enemigo, que 
huyo ante r,l «.vanee de las g i i e r r i -
llols, di^jatti-do ien¡ nucísfjo poder u n 
cierro do c a ñ ó n Krup , de odio centí-
haieitrois. 
Por nuestra p a r í e no tuvimos no-
vedad. 
En Ceuta, T e t u á n y Larache, sin 
novedad .» 
^EGRESO A LA' P E N I N S U L A 
•MELILLA, I7 ._La , Ccmis ión de Se 
vil la ha salido para la, neníiiMila 
flCíSOués d - entiesar donativo.- a los 
'MMMnS del regimiento de Craiiada 
C A R M E N UBEDA SERA RESCATA-
DA • ' 
M E L I L L A , 17.—La joven Carmen 
TIbeda, oue prisionera en Al lmccnia í 
fué vendida como esrlava. será res-
catada por Abd-el-KT-im v restituida 
a sus padres, merced a las gestioner 
realizadas por és tos . 
V A R I A S NOTICIAS 
MIE.LI ILA. 17.—E Reni-Sidel [©« 
moros c o n t i n ú a n colocando banderi 
tas blancas,en los tejados de las ca 
sas. 
—De ChíiIarinOíS ha, zarpado paira 
la p e n í n s u l a . e l «Vicente Roda» . 
—En Cabo de Agua re ina t ranqui 
l idad . 
—Ayer se piresentó el soldado del 
vogimiento d é Africa. p r i s i o n C ' r o de 
los moros, Mannel Con^iVlez. 
BANQUETE A M I L I . A N A - m W 
CEUTA, 17.—En Dar-Riguiel . don-
fie tieno establecido su campamento 
l a Leafión, se h á colobrado un b m -
guifste PTI honor del jefe d é la m í s m á , 
s é ñ o r Mi l l án A;strav. 
LOS BENlURRTAGüET ES A R \ N D O -
N A N GOMARA 
T E T U A N , 17.—.Los ' c ab i l eños de 
1'. ' i iinrriaguel l ian dejado el te r r i io-
1 ¡o de Cenia ra. 
Se cree que debido a esto no se re-
g i s t r a r á n nuevos sucesos. 
A lo-, auótoa de G b m á r a Ies iba 
m u y bien, vendiendo sus a r l í enh i - , 
hasta QUC se presentaron los beniu-
rr iagucles. mandados por el herma-
no de Abd-el-Krim. 
Con objeto de que no se sometie-
ran, l o s 'be.niurriagucles amenazaron 
a los de Gomara con volver a presen-
tarse, y los deiaron mi c a ñ ó n y va-
r ias aimetralladoras, pero sin mun i -
ciones. 
Le - de Gomara son $LfVK>, y con-
vencidos de oue Abd-el-Krim no vo l -
v e r á a, presentarsie por all í , han co-
jtvvnrridn a someterse. 
LLEGADA DIE HERIDOS Y ENFER-
MOS 
\ ACENCIA. 17.—Ha llegado oí va-
i ' o r -ho-nü i ' l «A'li^ánitÍM con una. ex-
ped ic ión de herido? y enfermos. . 
>lan sido hospitalizados ÍM. 
En la ~:;t innr ió uno. one ha 
sido cTlte.i*rado e?T el pont-eón de te-
pa t r i rdoc de Cidia. 
BALBOA, Gabardinas, Blanca, 32. 
lias que se han dado desde la tribuna del 
Ateneo. E n ella el disertante trató da 
Menéndez y l'elayo y los Trescantistas, 
de las principales fuentes de conoaimien-, 
to, de la exégesis filosófica de. Dante y i 
del actirismo patriótico, en primer tér-
mino, pasando seguidamenie a estudiar 
el drama interior de Danta y el alegoría-
rao mor^l de la «Divina coinodia>, en que 
desarrolló el conferenciante en todo su 
esplendor su vasta cultura. Finalmente 
se ocupó de la ética social en el «Convi 
vio> y en el tratado «De Monarchia>, el 
dogma de la obra de Dante y el estudio 
de ésteiy la educación contemporánea. 
Al acabar su notable disertación el se-
íior Pujal y Serra fué aplaudidísimo y 
íelicitado por los señores socios del Ate-
neo, felicitación a la que unimos la nues-
tra muy sincera. 
«*VVVV*VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
a d e s o l t e r o . 
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B A L B O A , géneros ingleses, Blanca, 32 
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L a m a y o r í a y i a m i n o -
r í a e n I r l a n d a . 
El '•Pc-lrtín Oficial I r l a n d é s » del ' 
de noviembre, comentando la avidez 
con que l a Prensa inglesa aéoge lo 
• lo a.-onteci.miento relacionado cor 
l a Conferencia de la Paz, a ñíi ib 
desfigurar l a s i t u a c i ó n en I r landa 
s e ñ a l a que la "dificultad central, de1 
£\-mM, cano die c^'taiaiuhue, a l a e©- nifiesta con frecuencia ta Prensa bri 
t a c i ó n diel Iterrcctarril del Noilie a es- t á n i c a ) , sino la ocupac ión inglesa er 
pe.i'a.r la, ller^aila dul" ni,ÍL\t.>. pnovc-oidiEin- I r l anda . 
te efe MadívM, é& m ú m k r á con que és-1 "H^onoc-mos franca m e n t a - d i c e ^ 
„ , ' , 1 «Bole t ín—que bav diferencias nonti-
te llcgaa ia, a Sa.ntíuiidísir con. urnas cm--
S© ruieigui a los i^ieñonetf poigeedores 
d:e pasioR ia buitacaa 9e íLlíStengan de 
niV'i,''Jza,i'(loa em •eista oección, en obsic-
quio de l o» saldados de Vailencia y 
teitiiéihjdb &n epeptia que lila de proye^o-
taiss en d í a s suciciH/ivos. 
T R E N E S CON R E T R A S O 
E n e l t ú n e l d e M o n t a b l l z 
cas v e c o n ó m i c a s entre cuatro con 
Ern el riastauiraat «El Cen.tro» tuvo 
lugíur anaohie l a ccani'da con l a que 
co heiras .do re4i aso, aprcxiimad'a- dados del Nordeste de I r l anda y e1 
miañífó. resto del j>ais. La, diferencia políti-
m & iii3.t.i ario ¿e dieb-ó a w a haber # es nonna.l Divergencias en cues 
, ., . ", , tiones de política., existen en todos 
n ^ c a r n l a d o n n vag.-n d . l mercan- jos | i a í t cs ont,.0 ,., n):iV0,.ía. y la ini-
cias, u n ü n e r o 1.933, en el. túinctl de noria . , 
Moatab í i a , ' y QUiamido este convoy se cu.atro condados del Nordeste 
dirimía a mimUn oü&Jtúiü. ú& u l9ter 5011 p r i n c i p á l m e n t e indus-
A M ,N t i , . i . t r í a l e s , en tanto que las otras par- iral. 
Auimpe.. p e r fortuna, no h i L b o que tes d e ' l r l a n d a son esencialmente l.grí 
lamiontar d o H g r a ^ n t s p-n'Siihn.a.fes.. el colas. Pero esta diferencia económl-. | c ^ «©TWail.--
t aúns i to quiodó ol'níiinii-dio, auifirileoiido ca conduce a. l a unidad y no a ale- ^ I / U ^ M M Í W M 
las oonseicuteaiieias dieil reinaso e l co- .1a:rs® de ella, porque a una v ida eco- - - - - ^ 
LOS FLETES 
Lasi pociíis mojorasi eKpeffúlméüibad.aa 
Gaij jeál mienciado' dio ficiteH afeotan 
cíinniemtc' ai "itaiaaiiSTpoi-ie diel carbón ¿¿j 
giles, loapeciiaihiHéinite ail dia Ciatos, 
a ú n ÍISÍ, no' a?, les coais'idera SUÍÍCÍÍSII. 
tas ia; culír i r gastos., puiesto qmc; la mía-
yoríia da k i s . ved?® loa baircos vuelven 
en lastne1. 
En el mercado de Orleaite pâ avalccQ 
ílái [Jrláiñi idlolíPC'siém; día lee í w ^ ^ j 
éiteáiidb dÉücil otitemeir oaa^amantc^ 
¡•c.-m.pi'i'lcA Soilaanmlio en Auia'jiialila es 
can-iigino toneilaj'e .de ©sciala. 
É l flo:\)b de cí'irbó'n die Niewcastle a 
Smigapone ha .extpieaiiinneinrtiado urna ba-
j a coms-Mcinaibilei. 
É L «dKM.IAXDM. 
Al\ifr e n t r ó en Lia, G o r u ñ a al vapor 
oorreo tticHanídi^s 'd Iioll,ii,'idí;ia», pcocicc 
denle die la, 1 tahainia.. 
l l a v es eaporado on nne-.^o puei'ío 
con igran núnuaro dio pasajcax® y «j;. • 
gumías to'ineiladas de canga, genior, a. 
R E G L A M E N T O DE SECALES 
, E l (cDLauiio Ofiiciiiail diol nninitateirio. de 
M a r i n a » pul.'."1 :ii las dtoposiiicionies or- i 
gániicaá giemeral sáiare la. umiiñcaicá^ 
de. b:,<,í-ñ:al .•• ó? temporal y do putas 
to. Para, la, Iniptoiitaiclón! dial sonvilcio 
de quieí Ina la esto m&glannisnto fra-. I 
tmajrá un ptfiéfeiüpueplto di© cuiat.roc.'ion.tas 
nuil pes ' ' i - , ('isi-ril-uída-s en dos ainía .( 
l i d i adm dentro de i sa ouiai'ien 53 han • 1 
die hatóeir liáis .ola-as neceixtóias, (niípc- I 
zaindo por aKJfíiálosi pollitos QU-S ten-
y m mayor tfafiico kitio-.m-.i.c.icaal. que- ; 
miado autorixada.s para basarlas, de-
de JiUiGigo, on a.quialkn puertos em que 
.hiaiy emitida.!I' - i qoia ^ há-m o M m 
paii'a, ha,cr?i' la, i.n.-M:ala.fión por su cuen 
ta, somioitiidias. a los pre-yaptes del re-
gl¡alnlleintO•. 
M O V I M I E N T O DE BUQUEí? 
E l movimáienito dlel puerto durante 
e l dlíia dio a y e r ^3 iüianiitó a la enlraida. 
dal «Rici-na M i m a CaiieiL îia,» y «Calió 
Peftejs»), die BJibao, con carga gm-
Saüáió e l «Orám) pai'a lü.lbao, con 
se dosipiidió dio su v ida de aoltero, €i ^nnn, ÍSa un ennili 
, „l„, v po» i á m -«.y quertfc r * * , » salió * a ^ í a tos * . Í 7 y lee J^'Te iS-eSs c Z n l 
j í inigo nu'Ofclroi, Romá.u S á n e t e ^ 
Acieivado. 
Romianín reimiió a ailgunos di™ ITJS 
amigos pnediiloctos a l a m&Pd ((fatídi-
ca", m-ordanldo nosotros a, Mianuel 
í^ueuter., Eiloy •rHioaan-iiMa. Jirain Anlo-
n ío 'Ciiaireía Monanto, Mairceilino Mar -
t in , Antonio Ta,zón (hijo), Ju l io Co-
llamities, .Bernandimo Arcos, Va len t ín 
SaJvador, Pecbro Ublerua, Antonio 
".a r r ía , CjoIieniiUo . C. Mienocal (hijoO, 
N'a.zaii'io de Diu?, R o m á n Mclgosa, 
Xesús Digón. Lanro Ibáñez , R a m ó n 
Quietos y allgnjn.os m é s . 
T e m b l é u a^coiidiaiuos que entre loe 
reunidos m dteasróclhó el buen humor 
ai cwpuertas y ta aliegría a toneladas, 
y que ios augnuiilofl die felicidaid para 
el a í i í l t r ión y Su, prometida fueron in-
nnni ' rabies. 
l>Í!-(.uir;>s li.nl.i.i. y bis iisintücron» 
todos. Y conro siionipre ocuirre, hubo 
recoiiidatorlos paira la® pereonasi au-
gentaá y bia^ta se acordó , por u u a n l m i 
dail . enviar •c-il «bouquiot» de íilores qu;e 
trenes m i x t o y rápiildo de Madrild, t r í a l e s , 
tílonióñ C3ii llegada, rciapcotlvajmiente, a Como las diferencias entre el Nor-
ióá 0,42 y 8,15 y quie llegaron, pawadas Ulster y el resto de t r i ando 
las .nce & Ja,"noche. son ordinar ias -pueden resolverse en 
la form.a oico-tumibrada: o per un 
v v ^ ^ ^ w v v ^ a r r eó lo entre la m a v m í a , v la míno-
M A N I F E S T A C I O N DE D U E L O n;1, '0 ? .;|. . i c . ^ i ó n de la m a y o r í a 
sola. 
En t í p p m HP! m a i * n i l á s Si ,a | , ' v l : - ; ! iñRlesa búsóa unani-n u e r r u aei m a r q u e s 1|,¡|I;M| 1;,H.M,., ¡H ,-:,, ,!-. no con 
r i o PortflOO - - - ' d r á '••ae..ntrarla. i.a unanimidad 
" en un pueblo es naturaliRionte trapo-
MADRID, 17.—A las once de la maña- En In-,daterra no se dictaron dís 
na se verifleó ol entierro del marqués do posiciones especiales para protesre] 
Poríago. 
Acudió numerosís imo público, entre 
el que se veían personalidades de la po-
lítica, artes, banca, senadores, diputados, 
etcétera. 
Se formaron dos presidencias, ligu-
jando en la primera representantes de 
la familia real, y en la segunda loa hijos 
del finado, presidentes del Congreso y 
Senado y una representación del Go-
bierno. 
Como detalle consignaré que acudió 
a l a mlnon'a, que votó en contra 
del Gobierno. A nadie ee le #cur r ' 
prononer oue IOS el ce t ores de e&fj 
m i n o r í a sean genarados del resto df 
Ingla ter ra . Sin emharsro. eso 0-5. exar 
f a l l i e n t e lo. one la, Gran B r e t a ñ a pro 
pOPifi p j > r i T i l , , . , ! - , v lo m í e t r a t a (h 
haicer allí en este momienfo. 
Sastrería BALBOA, Blanca, 32. 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
todo el personal del Instituto Geográfico 
adornaba- ta n:.(i-ia o. la ,pr..im:',ti.da. del y Estadístico, que ha querido rendir un 
gaiíaate n* vio. * ibuto de gratitud al finado por los be-
Xiie.-d.ro mayor .1 -n d,- 1: licida.d neficios que hizo al Cuerpo cuando fué 
ji-aii'a loa intuiros cointraycinties. 
^a'VVVVVVVWVVVMAA'VVVVVVA/V\^'<iVVVVVV^ 
G A C E T I L L A 
.< 
E n l a S a l a N a r b o n . 
L A P E L I C U L A DE. LOS 
RATA CLONES DE V A L I - X -
CIA Y A N D A L U C I A ; : i 
Por fin. l legó l a p e l í c u l a que estóa 
-Empresa hlabíia ein.darga,do a, l a Casa-
P a l h é - y q^ie ha 9Sdo tc^mada, por c] 
niisn no cij>'3rlaid,cw que áü^reis ípi ia la 
jr?.v:i it.a Pajt.hé .día Miaairuicicos, que con 
•tanto éx i to se vcléBíiQ proyectando-. Has-
ta, no tc-:'Mli,i, 011 «11 poder no quiso 
co';a' Empi ¡ainiMcLKrki. a l públ ico , 
poc tomiíf a, defrauida.r S|u n a t u r a l ex-
pü ••¡srV.ii. pi i ro hoy ee. complace eñ 
anunciar a lodofi en gonieral. y m u y 
c -poi-xílmcr.il:' la oira-nilo^ tengan, den-
d,c,o en |nc> liíut-allomes' que HiidhiaJi en 
ministro. 
E l cadáver del marqués de Portago ha 
recibido cristiana sepultura en el pan-
ttón que la familia posee en la Sacre-
mental de San Isidro, 
I N F O R M A C I O N D E L 
F R A N C I A 
L A D E U D A . DE A L E M A N I A " 
PARIS.—lía Comi.sidi! de Repara-
ciones ba abierto una encuesta sobre 
los moil io- de que dispone el Gobier-
no a l a n t á n para l iquidar los venei 
mieutos de enero p>róximo, que as-
en míen a ciento quince m i l 'millon-es 
de niei ees 0 1 0 . 
El 15 de noviembre se verificó la 
pr imera entrega. 
I N G L A T E R R A 
LA i:(E.UDA L U S A 
U ' X D R E S . 17.—Qhicherin se ha 
E L DIA E N BARCELONA 
H a d a u n a s o l a 
o b r e r a . 
LAS *\UEVt̂ S TJORIUEXTES SOCIE-
TARIAS 
BARCELONA, 17.—S? wcMcrto. ^ 
ti-© ó k n e s 'olNreccas tsaidicncia 8 
conStituic-ión die urna sola entidad, i -
n:l3i&e como qui&i'a. . . 
.Eleanientcig.die l a Junta •iva'M 
SíÜndValo úniico p.ciní.-:mecen ail Sindi-
cato l ibre y viceversa. 
Se faumiará. l a umídod obv-w& *» 
pranidiiéndosie de ios clemi! >Ur> taW-
rilabas. ' • x í 
Vorifi 'cada l a un ión , s? dirigiié»,» 
Goperao, piidiienido el r^ tu tósoíD^-
l.o día las garamitíae constitución^» | 
UNA DETEN CIOX 
l i a sido detemldo un ind'viuuo af? 
•11 dado Avcllaneilia., a qu wu 'Uipon» 
'ad-u'^or deil atentado cc-metkto tí* 
i r a Migncil V'Jlleina. 
C a s a B A R Q U 
E L («REINA M A l i l A C l i I S T I X A > j A MARRUECOS 
Prodédbbtiá de Rdl-ao entr-ó aA-,er en Ha. salido pana, Valvacia. ,de 
.n.uic-H!.ro -|-imito el vapor correo «Ral - : c o n t i n u a r á -paira ManuieccS, 
i;a Mai ¡a .Cilslima.». | campafufa de Sanidad. 
I v l e buque /.a-iip-aiiá cxstí .1 MInwbo a l a j 
H-abana. y V-firacaniz. 
BlíOUEIS (JLE SE ESPERAN 
Se e^pora.n c u nue-clro puierto los 'va 
poiPQa "Cabo de L a Pílala», ((.Cabo San ' 
Wüceinl?» y «PsklSffi Piujol», con impor-
ta! hhm cairgan ilGeiítog. 
E L «(ESPAÑA-
Con objeto, do oiHeicituar imp-:>i't;ant¡ss 
repaii-acic-iTes enitraa'á en eil diquie de. 
E l Forro-I -c-i acorazado -de la Mariina, 
de giuíDrna. e.-'-ipañola. "Españaj». 
E L «iDOMORARA» 
lia, onli-ado -en L a Corufiia, proaedie-n 
te die A m ó rica dial Slurr, -ol vapor có-
nico da i a matiríioula iaglefia «Domo-
raa'a». 
E l viaje lo Juizo sin novedad. 
U N ABORDAJE 
E n l a . oost.a do Po-rtugial fué aibor-
dado el vapor de ipiasfóai «Jofire», de la^ 
UB5 
D r . A N f i E r R B I Z - Z O H f f l ^ 
V U Í U R I N A R I A S i 
m t o a m do 11 a 1. Plaza V ' » ^ 
r»féf, M í . Gratis a loa pobrej 
K kibadofl. «ia i K SU P»*8- u 
L U I S R U I Z Z O R K l f 
E S P E C I A L I S T A E N G A R G ^ ^ 
N A R I Z Y OIDOS tríl) 
Consulta de diez a una 7 
f media a seis. „ . fl 
Méndez Núfiez, 18.—Teléfon^ 
an^rñ d i r i g i d o a Kra.&sin para que especi- nuaitai&sujlia die Cangiasv, por u n l?uque 
Aíam q u » m pernio v ^ r a t i d ^ i - ^ ail G(>1,01.11(. I mg/a tor ra! en % h l maitóSfl ia portuguc-a,. 
laa* p-oi' la piantalla de l a S a i a ' a los mi!1 las deudas rusas de antes, 
de l a guerra. 
S N A U G U R A C I Ó N D E L A T E M P O R A D A 
en el ©Segante sa l én cfcB F r o n í ó n S a n t a n d e r . 
E L I>OMIIV<^09 í iO, 
de cinco menos ouai*to de le tarde a nueve de la aeche. 
El «.Iciírei) ¡se ihiundió a los poicos m!o 
Krass in entionde quo como este no ' ni,-;líltoe a'l)(>rd^do-
es apunto piara t ra tar por radiogra- - La. tilpuiliaciiión fué reciogida poo" el 
líia, deben entablarse negociaciones.1 pciaqu-eim «Griistíma». 
A L E M A N I A 
PROPOSICION RECHAZADA 
BERLIN.—EÍ canciller ba, rechaza-
do la propos.!( ión de la I ndus t r i a so-
bre pet ic ión de c réd i tos . 
1 Los ferroviarios e s t á n dispuestos a 
I d , T I E M P O 
E l teleignamia wj ib i ido ( M Obsierva-
{.ciilo- osntjiuil, CÉG© lo s i iguiteiHite: 
«oParí:iií;it,iiiiá.n has ilu;viia« en las cos í a s 
de Cantil L i l a y Gal icia .» 
'con 
1 ^ 
Consulta: de once a doceJ j i j l l 
(excepto días f e s t i y o s j . - S a ^ 
Madraza^ 
O 0 
de buques, mercancías , mee ., (ÍC.\ 
dividuales, responsabilidaa . ^ . n . 
Compañías nacionales y e* 
V I A L HIJOS éi 
MueUe» &úmeiQ. 25.—TfiS* 
• 




c r e a c i o n e ® d e 
i . f l . ] 
A n t i o s t a r r a l 
GARCIA SUAjREZ 
Es el antiséptico más eficaz de las vías respiratorias y un reconstituyento 
enérgico. Cura radicalmente cattrros, tos y tuberculosis. Previene contra gripe, 
pulmonías y resfriaacs. Venta: farmacias. Recoletos, 2. - MADRID. 
N O T A S D E P O R T I V A S 
SANTANDEH 
• imniiw. Alar dol Sey, Mcíg'a, I r -
redo, Llanas, Lato), la M m } PoQfr 
rrads, Relooss, Ramaias, SantoSa, 8a-
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.ÜCO.0O0 de pa-
netas. 
Fondo de reserva 7.7(RC03 de 
pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista S 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas comentes y do de-
S6sito, con intereses 2, 2 y me-ló 8 y S medio por KP. 
Créditos en cuenta corrienta 
lobre valeres y personales. 
Giros, Cartas de crédito. DPS-
ouentos y negociacién de le-
tras, documentarías o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaoionos, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras. Seguros de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortizc-
oionos y conversiones. 
Cajas de seguridad part ptr-
ticulares. 
Operaciones en todas las Boí-
ns, Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
FUNDADO E N 1SK|. 
Ciéatüs corrientes a la: vista kB p i 
Mu, t0l* de interés anual; en moHDí. 
l u extraEieras. variabl* hasts i í 
l / l ? 
DcpósiíoB a Srea Eíí'ffftB, B y l / i «p, 
I mesM, I •/*» T * docfl» maiuíPü I 
C4]a 8 i AScrroB, . tisponlbl?? fi & 
Hsta, 8 V0; el exceeo 2 "I" 
Depósito de valor es, L I B R E S D E 
ÍECH0S D E CUSTODIA. Ordenea « i 
compra y venta de toda clase de va 
lores. Cobro y descuento de cupoa«í 
í tltaloa omortizadon. Giros, cartai 
u crédito y pagos telegráficos. Cuea 
Itó de crédito y prés tamos ,con gara* 
da valores, mercader ías , etc. Aceifi 
*clón y pago de giros en plazas de? 
Reino y del extranjero, contra COBO 
f Baja ds Ahorros d« 8&Rts.ntí«r. 
Grandes facilidades p a r a apei-tiirs 
J coent-ís corrientes cíe crédito, feo2 
J^ntía personal, hipotecaria y dt 
JJwrea Se hacen prés íamoa con gt 
^ . ^ e r a o n a l , eobr© ropas, ©íockw 
^ Caja d© Aliorrofl paga, hasta m% 
WÍWS, mayor toteréa que las « a 
1118 Cajaa localea. 
4?ona los intereses semestralmefií í 
Z l \ n y 8nero' Y anualmente, dea 
"aei Goasejo una cantidad p a i a prí 
r ° s a los Imponentes. 
J. ^!, as horas de oficlni «S al R» 
^cimiento fíer4a:, 
b í ? Íaborables: »i&flánS, 
I 5' ; íarde' de tr&s a c]mo' 
brifa<l0S: pafi&na, do ÜÍM^O % 
^ de cinto a ocho.; 
domingos y díaa f»»tívoa m 9> 
•rta ODsracloiiiair. 
vapor españ 
P e l l í n 
i1'0 osií' <M - i ai o.:, do 
r,. ../"a-o. ¡uiraiti.-ndo v .wri , sin 
, ^ d o , para Jos puerlos de 
¿.sta Casa garantiza la purera d i 
«as vinos elaborados exclusiiivamearti 
con uva de l a verdadera rio ja alta. 
P í d a l e en todas partea. Depósito «Ni 
l e í u n i e 
aftwrrA U L A R A , NUMERO SI. 
E l único con servicio á l a carta. 
Servicio da á.ntomóvil a todo* l a 
Eapeoi alista «n Estómago , Hígado 
e Intostmos.—Me-dacina general.—Ci-
rugía só lo de l a Especiial;dad.—Con-
shlta de 11 a 1 y de 3 a B — L E A L T A D 
E S Q U I N A A P E S O , " 
U 
PARA COMER B I S N Y BARATO: 
C a s a B 4 R Q Ü I ? l : A r d l l e r o 2 3 
o y « i 1 1 y 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
lopacialidad ón bodas, banqB.et8s 
dcétera* 
H A B I T A C I O N E S 
Servido a la carta y por fenblertdi. 
A n t e e l " m a t c h " A t h l e -
t i c - R a c i n g . 
E L A R B I T R O podemos admitirlo, ]toiqíue Élo Un 
No Onacc n á d h o s díM haLtonos do p l i - a n a •a.iito CC-IIM» ci l iar por tio-ra 
liia diii. ii'::MI,( , qiuioi oitóeirra el apbi; ,üíC,il ]il í-ultura depoi-tiva. inoní^ilcfia 
ivihr á ¿tnáto dié todos un ^cuiea^tro y y ei f-''cano.cin-ikn.to de licchos que se 
do lo •ín-jou'onito que" luí elido «Oi vnr ««o» atril-uycrr.-n sin sor exactor. 
Orédiiifco •do-la Ua.i<j.ii MáiíJieírâ  512 y 
5Í0, fi n corrüemitic .545 y 510. 
•Banm Agi'ícoila Cconéa'c^l, 230, 
Daniiao Oeaita^ail, 100. 
U n i ó n Eiléati1icia Váisoaiiia, 730. 
Aitos Hornos die Vizcaya, 100. 
UniiVii Resiiicira Eisipítñ.oiia, 268 y 206,-
ftn comratenufe, 266. 
O B L I G A C I O N E S 
Astuaiiias, GiaflíCiia y Leúr», ppihn'éi^a 
íh^pcftoic% 61. 




Eit-tadcisi Unádips: Nueva. Yíxrk' dbé> 
que, 7,25. 
D E MADRID 
éaieit! dosA& lo m á s eilievadla die la famn. 
a los «iiiei.1:a"Gici3» consaig-radas como mo-
delo" do imiparckiiliidad y ccncicímiien-
tci3. 
Una, tarde dic^raclada, en quie, co-
mo cal oí K ;'^ didoíaimog, no e sta uno 
paira ccuircr, ¡pcáiqiL© ae contagia- de la 
oxiaiitacióai. qü® éat&n po^iaídos Im 
juigadorcis y cil jiiúhlko, ote, etc., ha-o; 
voicíliar :áfl á.rhi.lro m á s eduáiimue v 
.•ÍM-.C •.'.iz.u.ilo d'i Su, ii«tetón y le imneis 
Ira como uaia. aulidad en tan diifkv 
cargo. 
Al áiiil>nit-ro, i m o , miiarntimis no muies 
tro de fcanna diCicaraida su pai^iaili 
dad, m luaila Ce, no yo íé dobe- discu-
tir, JIÍ c<v,ir(:u imr. 
Hay qin- ijíaíia en totdo momerntr' 
una aanisaaión, giraaiido de que va, per 
f(M-taiu.ente euin:i]/!ilr.ni(lo su comeil-'diO 
E l ibíicea' lo contr.anio le de^iconciierta, 
le pjtoilomdira de üiJl mianera, que toda 
la autoridad y pi^íitólg'io de quje le ro-
dea el ij.'Ion-o conodimlisinito dltd i'eigla 
mentó, cae pea' tierra y siu g-estión ca-
iihina das|>i]¿'si ú? tumbo en tumbo 
barata llcg^a'r i¡[ fraicaso y cmnido no ; 
proveenr da, paí^tóelciSÓin del eápcxka; 
dor. 
Segiuiramen^e i m conifeíctóniadore: 
dcil iioglami'-ato <!;;!. M Foxiej-atiión E.'-
|:iañala, .pen; 'anido en los rncád al. 
quie ipudliera.n tkiriivaatfis die la coacc;i6¡ 
que 'ni público pu.dieaa ba.w;ir scüii, 
líR! árbitrosij oafimaran ncceaai-iio re 
dáJytair" el fí.giuii^iate a.viiso p-'U'a &l pú 
KUIM. ecfi 'a i'1-lî aica'Mi do qnc la Su 
i'.vjií.ad i i, ' 'o ría dr.l tornouo dond 
MÍ- vnritfquen les «iitatebis» lo Soloqu-
en viisiible. 
«En j>revi'jaI6n—idice—-de que puedar 
oiü'lgiima.u.ni iameatalí leg iiueidontc?, S( 
ajdivVi'le a los señarás espeotaddi'os 
' qui ), con a.;';' -glo ail reighisihO-iiito vigíen-
MATADERO.—iRo-maneo del d ía de te del fútbol, el árbitro es la yuproma 
aye'r: I pj«ito»Sdaid en ol campo dumante la ce-
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Saneo Hispan o-Americano 
Banco del Río de la Plata. 252 00 



















áUCESOR D E P E D R O SAN M A R T I N 
Especialidad en yinos Blancos de 
ía Nava, Manzanilla y Valdepeñas.— 
Servicio esmerado en comidas.—Te 
Wonn.- 14» . 
A/V\AAAA/VA/VVtaAXVVlAA/»A-VVVVVVVVAAAAA.VVVV\A/WV\ 
N o t é s d i v e r s a s , 
pQ! v de 6.225 killiogiraimo. 
Cerdo-:--, 13; con pesio áé> 1.152. 
'C-Mi!(!(C,ro.s; 2.3; con peso de 168. 
L A CARIDAD D E S A N T A N D E R . — 
E l aiioviiiiieiikv del Asilo en el día de 
ayei-, fuá el siguiente: 
«Con'.-iíliac1 ililtirlbuiídias, 644. 
ESnivíáídGiS con Mil «tí» d;? ferrocarril 
a SQISÍ i\ •-¡•(•etives ¡Milito^, 4. 
Asilados que qnodaii en el día de 
hoy, 139. 
w^vvvvvvvvvvwva /̂MAO^vv^vvvvvvvvvvivvvvvvv 
«j'Otnic© luán de íucataitríe aim «ipirotest-a 
aJlguiniíi» petr loa isieñorcia jugadores. 
L a consideramos, por tanto, inopor-
tuna y falta do equidad al pedir lue-
niovoleneia paia, «o© jugadcavD y „ nr 
Jener uaia t>cila frasie j>aia, los ár!)i-
Una ciiimlar para todo;? los C-I¡I.¡ J.-
(k- la r.igii^u y piara todeis los ctrenlis 
Las os lo que máfi fiaill-a. bace; IMMT 
con algo m á s &nl>ata¡ncicco- y mericí 
fitértuiio (?). 
N O T I C I A S VARÍA& 
De'común acuerdo entro el Athlet-V 
y el Racing, deapow'i:! de a.'ignna^ ca-si 
lias, h a qiuedado deíl'i^niado para ¿ir 
bituacr el < martiedlii" oüift demingo el pre 
sildente dieil Gologio do árlittrcíi do la 
negióii guii}^UíZcoaii,a, ^oficr r'Viagor 
E s uin,a garainitia de kiiparc'jalklad. 
—iEl Sábados íag a!:«,!.rá a,I público 
on til ptifieo de Pereda, l a taqulllia pa 
ra: a-díqu.lrli' iooa'iiidadies. 
—Loa m á s abSurdlos .ruim,oros corr.m 
sobre la fovma,tíi;6n del equipo local. 
Calma, señores, miui-ia, oeítóa, que 
aún no hay mac'ia dii'ei'miinado. E s un 
Teonato del Racang y m á s vaile que 
:cia aüí, jíca^qule &L íes un einigemidro lo 
pie rae pi!'oipwa,.¡ay! lia que ae va a ar-
áetr. _ 
— E l lAithílietgta 9© está entrenando| G R A N CASINO D E L SAUDINEItO. 
•ormnidialrteniicialte e rjgtfcOJl que ol Ra- '—Hov, viernes, a las cfneo v media, 
img bui?í:a los «egiiipñers^ que va a «THE I>AiNSANT-CONC1ERTO l'OR 
' LA- O R Q U E S T A . 
«A toda veloci-
en cuatro parces. 
Vari oté?-: debut- de C l a r a de Mila-
ni, cancionlsia. 
T E A T R 0 PrÉfíEDA.—^Empresa F r a -
ga.—Hoy, vic-rnoi. facción conti-raía, 
áé&ií las aeis y medio hasta las óñ-
ise: «Arsenio Lupin», tres partes, y 
«Maldades de María». 
. ^ L A ]VAfíBOAr.—Desde las seis, 
«¿Muerto o vivo?», 5 y 6 episodios. 
P A B E L L O N AM/f/.'O.Y—lAesde tas. 
sms fi(j(ii3iM.liW(i-, dweotives de clubs y]-seis, «¿Mueito o vivo?», 7 y « episo-
üro!iíi>iti','f-. y (¡uipúzcoa también esta-
r á diig.'lamiente reproseaiita.da. Salva-
dor Díaz, el pirestt.igi¡oHo presid-^ite de 
la Pederación Gu''pizcoania, ncuá nues-
tro visitante. 
En ilos Campus die Sport ae es tán 
Vortei 
sJic*ntai 
I s a c a r m i . — Á M l o n a i prs-
foreste» 
ídem ídem, ordinaria*. . . . 
lédulas 6 por 100 
«.raoíreraa estampllladai, 
dem no es íampi l lada» , . . 
izterior lerie F . 
Oédolai al 4 por 100, 
Francos 
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Â l̂ VVVVVVVVVVvVVVVVVVVVVVVVVVVVWl̂ rtíVVWW 
E s p e c t á c u l o s . 
a^hk-air cía tara a&nrlaicionall. Mnfalch)vlL;^.OKvUf^lA. 
i Cinemat(;arat( : 
M doimiiingo. ¿Es táctuoa die en.t,ren,a-f,(-|ia(i))) c o t í ^ í i a ei 
lores o- Carencia die «'equiipiieii'3»? 
—luí sxpecLac'jón qu'e fuera de la 
iroviiinc-bu ha (I.':-=|,"';r!.ulti el encuentro 
ÍS- reaimento •exitraordiaaria. Bilbao, 
a la liora en quie -cra>n',iil>iinuo3 no Sába-
snbs al el tren ©spoeiial ce nn-'heoho, 
i& aiî i'íx.it.a a •enviar um craaido ni&^eir} 
ro die cificio»i,ados. capiitanradus por 
dios. 
D E L A «GACEtTA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c í a l e 4 
^ : u T ' ^ • ™ * J ^ ^ ^ ; ! . h ^ ^ - r e f o i w . ^ á n d o s ^ míe MADRID, 1 7 . - L a .cGacet.a.. de- hby 
E n aa conHeciuencut, so; onoareoe igiud , \ ' ^ ' n,••, ; * 'u: u- e ? ^ -_lK,,,v,n ^ n,4„.f„H .,,.,„„ 
I n s i t o , del públ ico paa'a los M í o s d é i " ^ a e l m m^gmí íca val!-a: 
á.-. -.M-o, y se le mega la nm-yor G Í r - ) . f f ' 
caí i •p-.'ccir-ii en los coi lienta rio? enan-' 
h n .tra.nsiior(lo on Ambcre?, para 
J ''«-iiiw.ics puertos de América. 
» s cu Santander: 
bTO PIÑEIRO Y COMPAÑIA 
l í a 
Es^ C A L L I S T A S 
P̂ies tas eri enfermedades de 
Pt ic isco , núm. i : - T c l é t o n o , 5-68 
cfe> (yue.dan estiin.-i,! aqnéllr-s ¡njusitJtó-
ca;dds. Toda protesta a.;,ra.d,a contra 
Ido áiivitros', jueces de línea, v jugado-
res dcii'i niiiiaaá que ise reqaia i a el 
aiuxife de la aiitoi'kkrd para la cx-
pulí.üó.n (!•:' los que la realicen. 
Qu i sdia teira tinantesn licát© proh'i bido 
u e e s o s d e a v e n 11 toTO! 1 ••,m * 
Es" daciij-, que a.l juez de páírípb so 
A C C I D E N T E B E L T R A B A J O p, , , , , , , dojuxT que Libro-meate npliquo 
m m m Antonio Hoz, de 19 áfios: & ^ a m e í i t o con arreglo a su J.-al 
m & m * . traí aia.n;do m la f á b r r a &aber ^ entenidtr, ya, que l a intención 
de oartcn «La. •Montaña», m pnidujo m ¡ ^ 1 , , , . en Las fáíMia» due se co-
luindiaa coi toais en los decios medio m&Um. m úe¡mi ^ lc¡yes fnilUAÍVi[, 
: amiilar de la. ma.no izquir ,•,!:,. 0¿s a i buen . a j e r i o y volunitiaid del 
Fué curado en ,la OaiSa de Soeonro. ó d m Á . A éste m i'e .paede eKigir hen-
CASA D E SOCORRO i-ádez y d/coeo die ciumipürir v m Su im-
Ayor íueron asistidos: ncaitaa.tóilma nmiión y perdonar los 
(.•aiimien P.ellóa, die 17 años; de una vcrroS qnB que, como tantas 
hendía p # á u 0 a era 4 dedo íudtoe de.1 yl&G^ hlC,mce, dfcho "al refer;,rnüS ni 
pi ix.quiiierdo. «uiaferee», es un ser mort¡a,I, ni m á s ni 
m m Gamialllê , de seis año. - de una ni:c,noe q m noswti-o&, v, por lo tanto 
hiorLda, ipunzoaite en/el p á r p a d o fiupe- Sujeto -a cquivocactones o deíeotos de 
iiicir iiiqiui^'do. 
EmleaitQiála&ll Malestro, da 44 años; 
upa biaiiiidia iniicisa. en el dedo' anu-
iría idó lia BiíartTKJ dleredhia. 
Pediro iGuitiiéiirieé Araemail, de 27 años; 
(-,-• hi in' ^i'a íi i pea* exitracolón de una 
miuieila. 
H e r m a d a d d e l S a n t o C r i s t o 
d e l a A g o n í a . 
Esi'ja Hieimiandiadi oelli&biraa-á el üá.lKí, 
do, a lláa dSaz y irijdiia, dio la mañ'ana. 
y en ta ,1̂ '1'Í-Í' I, deil Sagi-ado OomoAp 
Uiña niiíga di? Inanílla ]x>r el a l m á cM 
. fu r don l-Vdf-¡'i,c(. da bi Lamia, que 
en j>az descansia 
quiivooa'ciionies 
aprec.iiación. 
UNA CARTA D E L A F . R. N. 
E l B!a^%-Gluibl nos lia enviado una 
carta, con vn?o¡=i de ailocución, que la 
F . R. N. 'le ib,a 'ren îitildo p a r a quie la 
Prensa santandoiima l a publique. 
Acuisaimos/ reciiibo do edla con siunio 
gurto, pcioo n,o estinnaimos nieecsa.riia 
£'U publiioar.a'-n; lo | i':inioro porque «i 
á • : li ,cu.ci:ón prefuniie, no vijene en 
'órmiiacis pul/iiieabLcig y aidenián üi-recie 
dlá siniaxia ES uná dura ceusr.ii a,, a.l-
•?o «m-nil/i.-mi-a, piara los croiuMas ra-ir 
tanderinos. 
de en aü mayor paipfe oolooada. 
— L a Unión Moutañ'na eíií.á íÉitó-
mando l a organización del «cross» dc¡ 
don i lingo. Ha trazado el siguiente, re-
corrido: 
Salida, de la* Coman dan ci'a fie Mari-
nal, MolmedO', íjijbertad, Menéndez Pe-
layo, Miranda basta el ni-encadillo, 
para tomar l a calleja, qu.' sale a la 
IPiiai'i Vileteriia, cruzar é.^a jvai'a sa-
l ir por un oamimo'viec.iinal a los talle-
res de San Martín y por la carretera 
pnihlioa, lentre otras, k\s aiiguáiémtes 
(ra-poskiiones: 
D E C1RACIA Y .lüSTIGTA 
Real detereto laiutorlznndo a.l miinjis-
tro para iprosontiar a las Cortes a) yn-j 
yecto de ley 'de -redeiiiioa'ii. eje foms. 
D E CiUERRA 
Toda la firma Samen «na da ayer por 
eil Roy. 
D E H A C I E N D A 
Toda la firma de ayer. 
Auto rifando a. l a- Ra-al Junta dá la 
Diipuitación día V«torta (Alava) para 
poder miifar, ion cauibioación con la 
obtengan a ben.G'-
ficiio de l a Casa de Ptedad. 
^v%\vvvvvvwvvv\vwvw\AAA/vwvavtvwv\wvvvw 
día Molnoido llega.r a La mleta, situada Ld-ería Najciiomial de Navidad, los li-
en, el--punto de (partida. l i s tos que se enumenain, destimáudo&o 
Exásiban valiosos premios y l a i,ns-Uas áng-raaos .que á 
criipcáón se oHandai el sábado. 
— E s muiy ¡pc^Üdle quie cJ dorningb 
loa fod»-}irajt,livos norteño», aproVecíh'an-
doi su" catanneiia ian Santander, fíe, tva,s-
hidarán a Torrol.a,vega-, para inspec-
ciom- los campes) do la Giimnástica. 
— Y es muy pjro&a^l^, ¡cómo nol, 
que mafyi.no. prosigamcis ocupándo-
nos del «match» AOiMíc-Raicing. 
PEPiE MONDA ÑA. 
VVv̂ VVVVVVVVVVVVVV̂ V̂VVVVVVVVVVIÂ VVVVVVM 
T r i b u n a l e s 
y 
D E B I L B A O 
FONDOS P U L L I C O S 
Deuda Interior: En títulos: íemisión j su. deifeadiido. 
l!>19), & w m A, 68 y 67,f.\ B, 67,50 «7,0? 
y «17.10. C, 67,^0 y 67,10, E , 66,80 Xy 
66,35, v. (.•;;,NO. 
Deuda, Ainio.:tiz:a.!-i!c': -En líUilas, s?-
m e . s i , i). 00,55. 
Obltiigai-jíiones. dlj] Ayúutai!oriento de 
Rülbao, 92. 
J U I C I O (ti i AI. 
Aycir coimpaiiieció eunifae el Tr¡J>uin,a.l 
Üe esta Audiienlciia José Bezaniilla (ió-
moz, i]>or oí -do.'iñLo de injurias, segui-
dla en el Juzg:ado die S a n t ó n a,. 
L a p a r í s (juier-víllainitie aostiuivo suiá 
eoniCiLulsíonies, Scilieitanido te fuera mir 
jHiee.tia lia jusua 'de u n año, cidbio mla-
ses y vej t iún diás do d^stifisrío y 123 
pesetas do inuiíta. 
La. d.ofie-niSi.M. piidie 'la á b Lu ' t é para 
.ver IONES 
BasmcQ die Pilbao, núimeros M--v- qniie oí. a rfct'a,1 parece querer-
nos ivusef-ar íi educar a i.ue.Mrc pií- 120.000 1.615. 
blico y oso, sin desdoro auesirOj ndj Banco de \'¡zc'aya", 8I5{ 
lA/VVVVVVVVV'"̂ '̂̂ *AA/VV»'«AAAAj»ÂAA»AAlVV\̂ /VVVWl 
B U E N S E R V I C I O 
P e t a r d i s t a d e t e n i d o . 
S E V I L L A , 17.-La. I'olii ía lia dote-
JIMIO a un >!;ii(l;;-.a,!î ta. c Miit] !;rad-o en 
''• n-i''-oaicdón dteOi petardo de la Au-
1 a l í a jenc íá i 
l( E l gobernador ha manífósitaido que 
_ | s c cuhi'piiiú- ia: iry •in^atayaj ilémiéróií •. 
HMTO pnparado 
SíWbOBafiO dO SC 81 pllS'ísSSBO 
ta ú% uulu. S a « t i t - y d aua ^EJÍ vita- I ¿ e gUeflro-foiíato d6 otl de 0REO8O' 
S5a al t l e a r b o a t É í ea tofos aw* «so». I J A L . Taberculosis caíarroe orSniasa 
I brcnquifas y debil idad gca<?aL—Pra 
f Sajai W p«8«ía" • g aloj 2^0 p«s«íaB, 
£&H?AS'DÍl£i IPSrsz SÍG£ MoSis* y @£mp^ nía 
Ss2 í r a a e i s o , 25 
Ult imos inventos en 
l á m p a r a s , q u i n q u é s 
planchas y cocinas de 
g a s o l i n a , modelos 
americanos. 
T a m b i é n vendemos 1 
gasolina y aecesorioa 
para dichos aparatos 
T O D O S los quin-
qués viejos se. arre-
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que ds 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de g r a m ó f o n o s y bici 
c leías y accesorios. 
P e r f u m e ? í®, C g m i s e n O b j e t a s e f e c a p r i c h o 
C a f a r a ? , G á n a l o s d e p u n t o , 
p a r a s e ñ a r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s 
. L B ñ D E C O M P O B l U m * 
d e t o d a c l a s e d e p a r a g u a s y s o m b r i l l a s . 
aso 
¡Alameda 3.A, 26 
Ü 
00 9 
. . . e l ú n i c o l a x a n t e q u e e d u c a e l ¡ n f c e s t í : • o 
. . . l a d e f e n s a p a r a l a c o n g e s t i ó n y i a o b e s i d a d , 
. . . e l a g r a d a b i l í s i m o 
_ _ _ _ _ ma ( f u l ' 
P a s t i I S a s d e E u c a ü p t u s , 
E l ó s e g u l . C u r a n !a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
T E L E F O N O 21-08 
Unica agencia de Ja impor tante ca-
ía F i a t Hispania , de M a d r i d , para 
provincias de Sanfander y Fa-
lencia, recibiendo solamente ella pie-
zas de r e p a r a c i ó n y cambio de este 
oriarcal. 
C a r b ó n superior, a pesetas 3,25, 
3,80 y 4,25 los 40 kilogramos. Servi-
cio a domici l io . Vargas, 7. 
¡ G u á r d e l o c o m o s u m e j o r t e s o r o f 
l i i t a m 
CA m i 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
Sa rafermaa y vnelvón JM::H 
«aok i aB , gabardinas y u a i í o r 
mea; perfección y Geonomí?. 
VaSlvense trajea y gabaa s 
afiüjMwo v?. m m m i o 
g e 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a s d e r 
V c p o r M ^ A S O A M s a l d r á e l 3 0 d e n a v k m b p e . 
" E D A M M 2 7 tíedlíieirbpe. 
admitiendo paiajeroa de SEGUNDA ECONOMICA y T E R C E R A C L A W. 
P R E C I O S 
HABANA TERAORUZ 
2.* económica . 
«.B 
. . . Penet&B 945,85 í.020,85 ) Inolnldoa 
. . . . — 663,90 613,90 ) Impuesto 
Estos vapores son de 16.C00 toneladas y todos construidos en el presente año 
siendo és te el pr imer viaje que hacen. 
En segunda económica los camarotes son de D 0 3 y CUATRO literas. 
En tercera ordinaria todos los camarotts son de CÜATRO litaras. 
Para solicitar toda clase de informes dir igirse al agente «n BANTANDSB y 
G U O » . 
DON FRANCISCO GARCIA, apar tado 38 Wad-Ras, 3, i>ral . -&antandar . 
V i a j e s r á p i d o s y d e l u j o d e S a n t a n d e r a H a b a n a 
l a d í a 26 de noviembre sa ld rá de Santander el hermoso vaporcorroo españo 
mas los impuestos 
usuales. 
(de 10.000 TONELADAS) 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunde, sagunda económica , torcera 
preferente y tercera ordinaria para HABANA. 
Pr imera clase Pesetas 1.450 
Segunda clase > l.^EO 
PRECIOS Económica » 950 
Tercera prefeienta > ^75 
Tercera ordinarie > 565 
F l d ía 16 de diciembre sa ld rá de SANTANDER el mj 'gn íñco vapor córreo 
español • 
I l O . l T ^ I O . ' t a X ^ e L l D O l (de ICOCO TONELADAS) 
admitiendo carga y pasajeros de lujo, pr imoia , segunda, s egued» conómica 
y tercera, para HABANA. 
Primera clase Pesetas l.^OO 
T»T?pPTna Segunda clase » 1 275 mas los impuestos 
r u t o i u s Económica . » 975 usuales. 
Tercera > 565 
Para toda clase de informes dir igirse al affenfé general en el Norte 
W O B d F Í B A N O I S G l B l Q A I R 9 > A 
Wad Rás. 8. praL—lr«r t»df> 88 —KANTANDWR 
a a ' d i n e z - o , — T e l . S l - O 8 
Coches y camiones en buen uso & 
la venta, a precios m u y económicos . 
Un coche Renault .—Idem Scripps.— 
Idem Saxon.—Idem Motobloc; c a m i ó n 
As.—Idem Aries y F i a t de diferentec 
tonelajes. 
Propietario, Aurel io Revuelta. Jef* 
de talleres y apoderado general, Vi -
eente Diez. 
Compro, vend© y cambio. Na com-
prar ni vender s in antes vis i tar CA-
SA M A R T I N E Z . 
/C/AiV B E H E R R E R A . «. 
Mínela do ios i t M m h W ú l - u m t - m t f i 
m m m m Y m m m DE m m u 
m m i Q ? m m m Y 
SOLDADURA AUTOGENA. - TRABAJOS E N ACERO, HIRRRO Y BRONCE. 
APARATOS MECÁNICO3.—TUBERIAS DE PLO.VIO Y HIERRO 
A r r a b a l 1 6 
jPrenea pa?at colscar rr^aaíro, 
H U T O M O V I ^ E g V E N T A 
l í p a ñ a 8-10 HP., faetón con alumbrado 
f puesta en marcha, nuevo, 19.000 ptas 
Protos 14-86IHP., m a g n í ñ e a limousine 
18.000 pesetas. 
?o¡cd, ruedas metá l ioas ísetÓTJ, 4.600 pte» 
?eB» limousfeo, a l u m b r a d o Boaoíj 
19 010 pesetas. 
O i a a i b a s F i a t , F. 2} doce «(ñeatoo 
19.000 pesetas. 
Sdesz Icsm. 18-B. 4, t r e i n t a aaleaics 
2G.0G0 pesotas, 
Ctsaíó i Peugeot, cuatro toHoladaa, If/.OCtf 
peseta^ 
í d e m Beriiet, cuatro ídem, IS.000 p ía? 
Idem ídem, claco ídem, 15.000 pesetas. 
Bjíim*r* ft. 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
de un reloj e léctr ico que con u n a so-
la p i l a tiene marcha para diez a ñ o s , 
xl cabo de los cuales se le qu i t a la 
p i l a y se Je pone o t ra nueva que cues-
ta seis pesetas, quedando el reloj dis-
puesto para caminar con toda per-
pección otros diez a ñ o s , y asi sucesi-
vamente; 
Precio del reloj de pared, 400 pe 
setas; í d e m del de sobremesa, 320 pe-
setas. Unico depositario para toda l a 
orovincia de Santander, l a J o y e r í a 
Losada, San Francisco, 25. 
E l - d í a 19 de noviembre—salvo c o n t i n g e n c i a » — s a l d r á de Santander s] 
vapor 
Su c a p i t á n , don R a m ó n ' di?. Eanbv-
admitiendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a l a HABANü 
y VERACRUZ. 
PRECIO D E L PASAJE E N TER/JERA O R D I N A R I A 
Para HABANA, 600 pesetas, más ,26 ,M 'de impuestoÍ?. 
Para VERACRUZ, 625 pesetas, m á s 15,lü de i rnpuasíos* 
u n m OE SUEÑOS AIRES 
En l a segunda quincena de N O V I E M B R E s a l d r á " de SANTANDER 
—salvo contingencias—el vapor 
* . 0 1 ' 0 „ < d L K . c l c ¿ ® 
l i a r a t ransbordar ea Cádiz a l vapor, 
' a n t a U 5 o o r l 
admitiendo pasajeros de todas -Jases coh destino a MONTEVIDEO" t 
BUENOS A I R E S . 
Para m á s i n f o r m a , d i r i g i r l a '» SUÍS fcoasignataríoa en. Santa-adís M. 
S^res Hijo® de Angel P é r e z y. Com^feñía , ¡feléíoao 6S, JJÍWSSÍÍ eie 
Jliií 
E l día 22 de noviembre sa ld rá de Santander el nuevo y r á p i d o vapor 
^ L I O ^ ^ D I J K ( 1 2 . 0 0 0 t a i ? > © » a « ' a s p o r t e ) 
pr imer v i i j o , admitiendo carga para MATANZAS, SANTIAGO D E CUBA, CIEN-
FUEGO tí, VERACRUZ, TAMPICO, PUERTO MEXICO y GALVESTON. 
Para solicitar cabida dir igirse a su agente en Santander y Gijón, 
D O N FRANCISCO GAROÍA.—SANTANDER 
IH&ra 
ftéSíSa, 3S§1 C^ejpo a Zamora, y Osease a Vlgf , de S a i a m á a e a a l» ft?ontti8.fft# 
^ s e a a y otras Esapressíi !&. terrccarrlloa y tranvteR fie vanor, Maeiaa • 
t&mzis. s .^.tsfinalwfi «Sel 1ÍBiadn, Comp«nii'. T ra sa í l án l í ca y oírsü Eirn?8sa| B 
«ni ígacióa . nació les y a-ifcf-aa'ttraa, S>«0]á?áac9 p l s í l í s r ss t& m i BW» 
Rsrtajsgíi porjuguf.í'. 
S o c i e d a d H a l l a r a E s p a l s l ^ 
- i-, ' kHfonn©» y preeioa d í r i s i ^ e a las oficinas Ce i£á 
¿fTn^Su 5, S®re&lona. o a BUS agente^ ra MADRID, doa iñaméd Si 
iBSÍSa 211t Si;.—SANTAKDEil, mHoTm BUJc* d» Angel P6:>oa r Go: 
m s leso.* 
A g e n t e s e x c l u s i v o s 
Eníradaror SaldsfW 
d e S a i s d e C a r l o s 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
e/ dolor de estómago, ta dhpepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venia en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
M/*l*nnñ/VVW* 'wt,M*VW4*WV*VWt'**'**l',, ̂ ^'W^^^WWW^WlWWlWWlii laVWWW^WWVWW^I i^WiVWVWA'Wt^VVWMft'WVVVVVVi^^ *VV*%*«H*IW**l%MAIV%MHl%M̂  
x c i u s s v a t o m a 
s i a l o 
e u s t ^ x s e e t n a n a n s e c o n ^ ^ s í E a y ó eB c á f c s m á s g i g a n t e s c o rJtsS m ^ n £ 2 o s «i§ q u : ^ « s ^ i ^ t i ^ r o ^ c ^ e ^ t o n o v e ^ i ^ y c3nc4$ m i l p ^ p s o a a s d e 
© ñ c S s Í J n e n í e , v & n a w d g t c i ó n s a l c a n s ^ a Sa j i s m á s SguaSada c s u m ^ d a « á l s s y s e i s i m á g e n e s e g u i f a l e » ^ a s l á t a e v a m i l p o ^ e ^ a a . 
T f ü s c « © n 4 ® s B"epfflr$efss r e p r a r s e r a f isssadio GÍDCÍÍS* Sos gs^andes p e r i ó d i c a s y M s o c í í a c í o n s s p « 3 " á o d í « t ' i c a s J p p e s o E i c é í i r t l«¿ g r a n d i o s a l u o h a . 
de c i e n t o s e s e n t a s c i n c » t e l egv*a f iü f t t s i s m a r s e j a f b s n fias e p a r a t o e I n s t a S a d a s e n e l s U y í n t s s c o c a r e o , q u e t ^ a t a s m i ^ s i n p o r Saneas m a r i -
y t e r r e s t r e s Ba l u c h a a SOSSSB l a s p a r t e s d e l m u n d o . 
a e c t d a l e n t a . 
F I L M r e f l e j a fielmente e l m a y o r d e ÍOÉS l o s e s p e c t á c u l o s q a e s e I n n c e l e b r a d o e n e l n n i v e r s o a l l e ü - l e l o s m i r e s ! ! 
FBBBBBB 
fclMlWVVVVVVVMA^A^A^AAA^'VVVVVVVVVV^ %'VVVVVVVVVVVVVVVlVVVXVtA/VVVVVVl̂A.VVVVVXVVVVVV »«VVVV\V\VVt̂VlÂA'VVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVWV\V y 
ifa Nacíonaí-íe Pieles y Calzado» S. A. 
lltau-fibtto <¡e Calada Cosláo* Coadrcv Weli 
' i r 
! ) r i c a n í 8 s , ? p a r a c o n s o I M ñ F e l c r é d i t o ( l e n n e s -
i r a s m a r c a s e s t a m o s i n í e r e s a c l s s e n d a r l e 
mom c o r r e o s e s p a 
d e l a e o m p a i l l e Y r a s a í l á n í i c a . 
V i a j e e x t r a o r d i n a r i o a l a H a b a n a 
El día 18 de noviembre—salvo'contiegencias—a las tres de la tarde, 
saldrá de SANTANDER el vapor 
L F O N S O X H Í 
a.dmitiendo pasajero» de todas clases con destino a ia HABANA, y; carga 
para HABANA y NUEVA YORK. 
PRECIO DEL PASAJE E N TERCERA ORDINARIA, PESETAS 628,60, 
incluidos los impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus Consignatarios en Santander, se-
ñores Hijos do Angel Pérez y Compañía, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 
f Búmer© 63.—Apartado, número 6. 
PfodnccíóB diaria: 800 parea 
1* W4i D, Juta i* feguca ' BAACELO: 
e n m a c i o -
a c á r r i m o . 
C o M p s ñ i a de vapores correos l i o l a s á í í s e s p a r a ta B A B A Ü i y M A C R ' I Z 
[JL ( S Í 1*1 • ) 
VAPOR CORREO K 0 L L i l D I 8 el 3 de diciembre. 
VAPOR CORREO FfíS^Sj, el 14 do eaeró de 1922. 
Admiten pasajeros de primera, segunda y torcera clase. 
Diríjanse para informes y pasajes a 
AKencia general d© la Compañía: VELASCO, 13.—SANTANDER 
Se venden materiales P a r a d a y L ó p e z 
¥»pOS de derribo, informes: 
El vapor 
E l vapor 
' ^ p f S j A L l A R , BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE BB US. 
X l ^ l DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE D E S E A . - G I U ' 
' & Á D , 0 S Y M O L D U R A S " D E L T A I S ' Y E X T R A N J E R A S . 
BGldrá de este p ierio el .28 de no* 
viembre. 
saldrá de esta puerto hacia el 24 de 
diciembre» 
p̂. saldrá de esto puerto hacia el 22 de 
^ enero de 1922. 
José Peral, floricultor. Coronas de 
flores naturales. Hago grandes plan-
taciones, de. eucoIi|ilus, dentro y fue-
ra de la provincia.—Avenida de Alón 
so ftallón, 41, jardín. Santander.. 
pa 
Para reservas de pasajes, Carga y cualquier informe que interese a los 
sajeros para Habana y Veracruz y detaUes de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los Consignatarios de la misma, en Santander, 
eefjores 
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E N S E G U N D A P L A N A 
I n f o r m a c i ó n d e M a r r u e c o s . 
P T A T I . X O 3 3 J E l T B A SMT A l ^ g ^ L J a A 
LA POLÍTICA Y LAS CORTES 
COMENTARIOS AL FRACASO DE U| 
MANIOBRA IZQUIERDISTA 
C O N G R E S O 
A Ha (hora acoettiUinil^aKia se alire la 
aaSKoi, paioaMidia por el si3fiÓ<r S.in-
« f e (iu- riM. 
En c! I-anco azM cil jrutniisrtm dle lin 
(;•. ib&paaci'ijffi. 
Se í'jpirutába cil a,ata út?. la, »vimón mn-
U'in. ir. 
RUEiGOS Y P R E G U N T A S 
Rl señar T O R R E S . R E L E N A £© ocu-
pa día I m n&ciioinitea (i.i^)oHialoneis. de Ba 
Ci •nn.nd.a.aci.a gonienal die Ceuta, qu-e 
p ii'jiiüllica.ii a Ictg calónos Rfipañole? 
SJii WitablleoídOiS y priimcJ/palmenite a 
Icis g'an/adictbcis. 
ÉÜ m|i|a:i3t.rí> dle l a GORERNACIOír 
lo cou¡,vvt.a. 
13(.! ia qinie ©aajg diíipofüicioiLes oWodo-
qi; i Q la agilofin^ración. do firarzaív en 
G i''a y que soini sAlo f.rai'i-iiitoria.'̂ . 
E l artíop TOIUU-.S R E L E G A . y M i -
GoaUn.ua la, flilacusi/íií aobm la paés 
tii^n de GaíTiarias. . 
Él • ñ. i- B E N I T E Z D E L U G O ^ 
ociipa dpil asnnto y ailudia lai la, ley de 
1!)I2. 
E l seiftor G U E R R A O E i ; RIO le, in-
ferrúlnipla, d.icáe.iwlo ÍJUÍQ l a orgaiu/.a-
otóii de segwdbs sai l ia 'liodio ooin 
a m «do a dk-iha ley. " 
F.I 3&ñór R E N i I T E Z D E L U G O con-
tin,úa. nníiniiRig'jaado qiiio on en,ero de 
1913 se. creó la, Diclogacum' de l ía -
cieinidia. 
Eli m::in¡^!,ro de GRAGIA Y J U S T I -
(LÍA diüde qne é e oy-iA (la.n.do gírian rm-
l: •'a.ni i-i ¡i una cosa de muy poca 
nu..n/ta.. 
¿Ea qiuic Los d;i;p,ntiiido»si—•pi'egruii.ta— 
qn.ierom .levandai" d.e i nievo la. ciwwilión 
<li" la, sppa,!'ación de IiflB i^laí-? 
Los dilpuitadios. cainiarlos protestan. 
O R D E N D E L DIA 
Se pone a dlsiciusión la pinórrog'a de 
ejííipjailiildiáiiéé dio l a Jiey efe Eacnuidra. 
E l niiaivq|U;tiy di:» DUNJiEL (Harpa un 
kiiiMo- y ÉaÉia (Icil iiela-asso- en l a entre-
ga dé Irnis iDiiLdiaidtisi. 
l'rc.mmta ^ . - la Mariina forma paa-te 
dio', ijiían dio 1915. 
E l máfeatiro do- MARINA le contes-
ta .que. so cuioml.a, con Siag .giararatías 
máxii iKn en el a¿vuin,to, puss el plan 
de la escuiadiiia ieistá beclio por el E«-
fc'jdia mayar die'la Anmaída. 
Añade que no puede dletenniiia;! 
por al m o n i H c i i t o las caractieilsticasi de 
los l.iairfcosi y pi-omietie liiacerlo m á s 
a^Vilaut''. 
FJ. i-ip-ñcr RAiRGIA dice que del pro-
yocito 4p> np va a~qu¡ei(l;a.r n.ada. 
No os .part.'idla.rio, dio los cruceros rá-
pidos. SiünOi de umidlades de defensa. 
Queda ca el ¡uisu- d» i a jualabra pa-
ra mañiana y siei is-uspiende e l debate. 
pautiiiiuam.dO' eil dle Marruecos. 
E l si? ñor C R E S P O D E L A R A cionti-
niúa el di,scn.rf;o muanz-ado- ayer. 
Ilal.la, de Ja organización de Servi-
oics en Marnuacos y del doSíunne d 
]c;5 iindiígemis. 
No es piarí.idiarto del sistemia d -
eoiníiideaicáas. 
Gombalie a lasi J-unitas de Defensa 
d© Leí? guié dice (jjcií& •haai lueeho inu-
cbos Ci'jraigofi., no s-Cúo m el. Ejército 
sino en l a sociiedad. 
Son im p o d e r oculto que dispone de 
liomnas y vidíiS. 
¡Se auigpoude el debate y a las ocbo 
y nueidiia s¡& levanta la sesión. 
S E N A D O 
MADRID, 17.—A Izs tve? v n.uaren-
la 5J3 ii-bre la ses ión, i «ajo l a presiden-
cia del tgeñcir Sándhiéiz do Toca. 
En al bainco a,zul el m.húsiro de l í a -
ciionda. 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l £J¿ñcir D O M I N E PC ocupa de la 
é T c p c i r t a c i l ^ i i de lia naraiiijia y oenHura 
el decreto arañeelíiirio. 
E l ri'.ñor W E I S haMaj de iod foros 
y IQIS >subfca'C8i. 
FÁ señor G A L E R A pide un tumo en 
el "diebate sobre política, arancelaria, 
que toa anumoiiaido e,l geiior Dómame. 
E l í-fñcir F A R I E fie cncupa de los 
un 'vc.-i arancielci;! y del 'problcima na-
É - ñur E C H E V A R R I A bablai del 
i i 111' 11 económico. 
Ábeiga par una gostii<5u que conduz-
ca, a un .acondilcioinamiento de pro-
dactores y (•(vnsunijidoi'es. 
Aconseja, al (iobilomo quie persista 
en, el isisteima de consej-vaT1 las iiixliiis-
Lriias crecidas. 
Terin:jaa diciendo que tan digna de 
pn-otección es l a indiustria íigrícola 
camo cua'lquiirira otea. 
E l a^fior I I E R V A S 'interviiene. 
E l mdittí^ro .de H A C I E N D A niega-
que algia un a'égitnon do agresiór. 
aduanera. 
Añadie quie era imposible ©egruir con 
el a'égimemi de 1912. 
E s partidai'io de la protección, pe-
r o no hay que oilvidar la guen-a de 
tarifas quie se ,sofi)tie/ne en todo el 
nuil ido. 
O R D E N D E L DIA 
Se da; lectura a varios d ic támones 
y a. las siete de la, tardo so levanta la 
scaión. 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
LA D E P R E N S A Y EIL FiRACASO 
L O S L I B E R A L E S 
MADRID, 17.—Los «pioniódiicos de la 
iiMñ::'ia so ocuph'ii tíunüaién de lo oou-
? nido ayer (fti :1a Cáimi/ra poinular. 
ñ é aquí nña stíhitosdlg d© lo qu e ¡gx-
pi íñígirii a.lgiuno'S: 
'•l'-li S« 1» teaioa bi-siorla de la, prnpo-
' '.iun. dio leig liberalies y cte sai' disau-
y'.i'n. 
Diige que fué ki del ayer una derrota 
fijn |:u:c l,:.i, en que eie preaentó batalla 
crmiio do liuidia, annque sen'a peor 
quisi Ico l¡ibqa5aíl(es: pnetenidi'eran bacier 
jnií-iKilüoac'.lón' idle ou sWJemiCiiO' en' lo que 
só lo es «nativo día i-ubcir. 
E'ij ^l a que la, últinra palabra de 
Ice. íi'l^ra! fe en •eski maboria no será 
'la laímemikiibíie abtiitud die ayer. 
* * * 
««Eli LitóriDil» diil'jfe que el (Wpiectácnilo 
dr ayar fni'í dPpfliqiraib'jlB. ' 
E l dî lniitie—a ña dio—nd' airvif) m á s 
que paa^a exponer punios do coincb 
doaoiía emtre nn^os y otrosí; pero síegiuí-
mas ^noranxlo' cuá les eon' esos pun-
tos dio coincidioncia y cuál es l a polí-
tica a Seguir y la, aüción mi-litar en 
qiác ci:"'n,f idion los políticos. 
«A D C» iTiaüwilfijesta que en tono fa-
rrÉ'iiaí hizo ni señar Materia la cn'iiioa 
dlí la mGppsMm do lfi'> liberales y lo 
iiizo do nianria tan liábil, que aquélla 
quedó tan faMa de maieria utiilizable, 
qur una vez ternwln:aido el disourso 
apañas quiOdaba, i-asíroi de lo que 
fué. 
Tí'niibién. «A R C» publilca un air-
líci'lo' die- picaipoiahiairro1, tituiliado KLOS 
l̂ aaciS ca di Ccnigiroso». 
Diicic qiue lo que iban bieioho los libe-
lajkiii l-ia: 'pi:idk> lo masmo que los «pa-
cos» do ]fo ibioros: dlisp'aran, y cuan-
d:o &o lies cagei dife&n «(estar amigos», 
'•na írignir r l d í a iriiguiente ."i>a-
tiuinaindréi». 
Mis parecí!1-añade—que dado ol co-
ndoicnloato que voy toniendo de' los 
«pacos», loa liborailo^ fwa.Uau conitra- initicrveiiiiu- en el debate-, pues se le bá> 
el Goinieanio y ail qu>3 p.,:ir;iigiiein es- a l búa ocJlu-jldo una idea que Si no la 
'iniiimisita-o dio iba Gmen-a. exponía i-eventiaba. 
* * * | Los .cciiifiiila;rjaitas de l a actitud de 
«El Debate»- expone -su cpinión de • XlbiápaS docian que el conde de 
quie ¡pcíico dlaluTities fueron tr-n al isur- Romnanomes so' propuso antiiciparse a 
De lofii mismos) lijane-ficios ^§¿«1 
•rail íü G jefes y ofiiciales do ( v . ^ l 
rosi 
Icvi otros jola? para d í̂díldliir ol citEorio 
(Iml pardiiliv liiliei-ail y qiue no pensó on 
n «añera, lalguima qua Sú, pro|>o9ilciióJ>' ( M Gopgi-eisio. 
cer . ra diriiciulitados al Gobierno. I Decía el g e n i a l Tovar eme i l 
E n estas circunstanciií B convocó la ^ de. g^emles que señaló <M 
roujni.(Vn y a ella llevó el señor -Alba ,i0n c r r í m - ^ ^ iiniokliy. ™ 
j-ed-actada Ja, propo^ielón que a Ro- lcyS d¡ft la ^sm-va v ' i 
manones y a ALbueemia^ pareció ^x-• cilfirasl ^ ¡eifeig y ^ ¡ . . ^ ] ¡m^M 
tempciráiimt; pnro que no _ tuvieron y ^ i , por e m i r sin duela, los 
m á s i...•medio que suscribir, porqne d|6 cau1T)tollein,to y otros q u ( 8 J | 
mianitieniíia puntos esanoiialcs del pi'o-' • 
des e- inúti les éóíñO el dio ayer. 
DeispUiés de b-ablair d é l a conjura de 
alg'Uin-.)'̂  tibafal^s, <licv' quo el ooiiide 
dle Ram/aiione-1! pag<> bi:;;! c ;',ra. sai «n-
terve-nción en eb doib.ite. pues fué sub-
rayado con risas y c M s t ú i 
TeiTuiina. dijcianido que los ((.pacos» 
paalaariientaiics, ail atacar a.l Gobier-
no', lo que o í r íignen es que éste gamo 
en pii".litigio, quo es lo quo ocuiriió 
ayer. 
E L SEÑOR MAURA C O N V E R S A 
CON L O S P E R I O D I S T A S 
E l jefe del Gob-iierao estuvo esta 
m a ñ a n a dieiapaicbando con el Rey. 
A l salir do Paibiaio m entabló el si-
giuiiemitei diálogo .eoti'ei los perkMlisitias 
y el prcisiideinte: 
—Acei'tó uste-d. ayer diciiie-ndo quje no 
h-m rima nada—idijo un perioidista. 
—Sí—resixindió el presidente—; era 
die esperar. 
—Eué una tampeístatd en \m vaso de 
aiguia. 
—No era ton «poetad, sino imído de 
'.menos. 
—Lo eaerurml es que l a s i tuación 
quedó despejada. 
—Lo qu^ bace falta es que S&a du-
•.-adoria. S i 110,10 os, todo lo que. se di-
ya esl penideir el tiempo. Y no- es que 
yo lo diosOei pior-sonialimien.t.e, emo como 
npañcil y jiionsiandio eai la Patr ia . 
—¿Y de Marruieicios? Creo' que boy 
•© 'oj^eia. l i a calmiaido el tempoaal. 
—Sú; ayea" a.niainó bastainte. 
—Entonices, ayer ihuboi calma eai to-
da^ partes. 
—iSá, aJoa-tnadamcnto para todos. 
Al llegar & este punto, el señor 
Maura mcntK) en RU a,utam('>vil y se 
alejó. 
L A V A C A N T E D E L M A R Q U E S D E 
PO-RTACO 
La, vacante prod-ucida en la Alta 
Cáimiaii>a poar la mu-ente, del marqués 
dio Partaigo, será ocupada por el p a 
tnanea dio -las Indias, doctor Jaime 
Cardona y Tur . 
E L SEÑO-R QUIÑONES- E N R E P R E -
S E N T A C I O N D E L R E Y 
S u M-ajieatad el Roy bia concediido a 
nuestro eanbajador en Par í s señoi' 
Quiñones de León E)U representación 
en el entiierro y funerales de l a conde-
s a de Eux, fictos qu'o teiiidirán lugar 
ol próximo- Sábaidoi en l a capiital de la 
vecina República,. 
S E OONFIRMA L A DETiENCION D E 
UNA C U A D R I L L A D E S I N D I C A -
L I S T A S . 
E l gobexaikador caivia die Zamagoza lia ^ ^ ^ ¿ ¿ ^ ¿ ¿ 5 . 
telega^afiado a l ministro de l a Gobcr- Coal voz ate- i tópeLída v cauitivado-
nac ión confiaimaindo (baber sido d e » . ] ^ l m fué w v m y ¡ d o Cin/tal tono de 
cubierta, y detemidia una ouaidiriillia de injf|iini(5ldiaid cui:m,t0l ds. notiablo ocurría, 
iindividuos que oirgainátoban Ico u - t e n - j ^ , a |pcie(>j y ccano, SUlCCdi0 .siiemipro, 
•ados que Se oomletían en aquella oini-; Gaglkli e,., notorio, entro les a-opcuteros. 
RBCT1FI-CANiDO A IÍT^TAX^ 
E n Icis p-aíliiHos del filudo 
mientaiba esta tarde el «laneraj | 
dig. álgntnoa ; c,oncispto,s vortiidos ^ 
por el eoande die Ramianomif ii m 
grama liberal. 
No se piopaó en crear dificultades 
a l Gobicmno y mucho menos en orear 
inicompatiib'iliidadeB a, los niinistros l i -
berales que se Sientan en el banco 
azul. 
Ed señor Maura trató de recbazar 
la praposición y a l efecto liizo algu-
nas consideraciones al conde de Ro-
majnorues; poro Alba y don Melquia-
deo ee mostraron irreductildes. 
Albucennas y Romianonies tuvieron, 
pues, que avenirse a presentar l a pro 
posición; poro pa'i!i:'iiliormiout.e hubo 
cierta med'iaoión y a é so se debió e1. 
quie Romianon2-s £13 dirigiiora en la iso-
SÍCJI a los m jratros liberales, indii-
cándoles que conutinuaran jwestando 
nu colaboración. 
U N P R O Y E C T O L E I D O 
E l iministro de; la Guerra leyó esta 
tarde en el Coa^gl'cs¡o un proyecto de 
ley laplicando los beneficies de la de 
1920 a las jiefios y oficiales de l a Guar-
iiía o i, vil niiuíertos en actos de sea"vicio 
o heridos en. el desompeño de su oa,r-
sro. 
tan siervicio. 
QLaa'o eetá—agregó el generé ' 
vair—que erao es de efecto para ]a 
leiría, piero causa diopUu'ablicis efeck 
en l a nación y e^penialniientó cnij 
lasi faamiilias de 'los mílitRoio», ^ 
den creer que no so acudió en ú^. 
i-a dio Monte: Arni.it pndiondo ha, ii.J 
M A U R A E N E L SENADO 
Eli presidenite del Consejo oslu 
esta taa'-de en el Senado confereackiiil 
do con el s e ñ o r Sánohez de Tora 
con los ministros do Fonnemito y HÍ| 
ciiieinda. 
I A S COSAS D E MAGIA" 
E l diputado soñar Maiciá ha 
sentado una praposicián piidiimdo 
i>e dülsuelvain las 'actuales Corles 
inút i les y que se convcq|u,en otra 
paira ver si son m á s práctildas! 
6 E L P R O G R A M A PAILA' 
Se dori a que miañan a conienizarií 
d i scus ión del pTOyecto de KÜCÍ̂ I 
sas niiliiitares, pero no es seguro. 
En. el Congreso seguirá la d'*;:u¿*fli 
de. la ley de Eisauaidra y, si 
liompO', el debate sobiro M-aá-rueo* 
'V*̂ Â VVVVVVV\\a\\̂ M'\AVVVVVlAíVVVVVVVVVV»/»,'̂  /VV«ÂVVVVVVVVVVVVVVVVVVV%̂VVMMIWWMMMlf j 
A L A P U E R T A DE P A L A C I O 
" ¡ A D í u S , A N T O N I O ! " 
L A R E N E V O L E N C I A CAU-
T I V A D O R A D E L SEÑOR 
MAURA 
Cuando ayer publicamos l a refe-
rencia do Ja cotidiana e-vlrevista que 
en la pueita do Pailacio celebran los 
-reipcuteirc-s cen el s eñor Maura, dimos 
al cilivido un iniciidointe que boy, para 
baoer ju.-i'.':ia al jefe del Gobierno, 
r e c ó g e n o s guislosísiimos, porque, en 
nujosíiro sentir, se trata de una anéc-
dota que le honra, al piar que revela 
sin bondiadc-so caiácter . 
Como, de costumbre, e l presidente 
del Consejo, quo no siigue en esto a 
miuitíbos i>oiliítiicos, solw'e los que tiene 
sobrada: tal la. e indisc-utiible suprema-
cía, ae moeíiró afable, y comunicativo 
t 
dad. 
A icstas dctencionlos las concedie el 
gobomador dle Zaragoza g r a n impor-
t n i n c i a , a s í como a l o s d o c u m e n t f B 
q u e 9 0 bail lairón on un r e g i s t r o vnri-
PlésaldO en el i d o m i e i l i o de uno de los 
datenidos. 
L A T A R D E E N E L CONGRESO 
E n ol Congreso Iba habido esta tar-
de menos abttoálaic'n q u í e ayer. 
Conitinuaba comentándcisie el debate 
sabino Ja: proposiición dio los liiberalos. 
Estos comentarios han decaído, co-
mo es natural1, en interés, no pudién-
dcise decir lo mismo del debate sobre 
Marruecos, quo le alcanzaiiú de nue-
vo con la jutervención de Le-rroux, 
don Meriqiuiifiidiei- A^a/fisz v Rodés. 
Lerroux dijo cuando l legó a l a Cá-
mara, que ¡39 proponía habLair. 
A g r e g ó que tenía foi-zosamieute que 
tonío, espír i tu amplio, todeî ra 
comprensivo. Iliberal más que lo Í 
cuanitos as í se motejan, snuió 
velo.- ¿Por qué? Por Ja liiisma raziH 
'que ofuscó a nuestro compuíioro. S 
libe el r a s de l a Tierra, llanai de 
nuoisaid vaniidades,, no puedeii cJi 
templarse los e^píi'itus; mas ais 
van y desaparece para ellos cuanto« 
la vida hay d-e mezquine 
.ciomiprendlea-se. Elí modlostlo pfw! 
ta; í á tutear a l pinesidentie del &" 
jo,, ofrecía ánconscilentemeaite É " 
palipabElio anujest/ia die admiraíKal 1' 
él sentida,; y e l señor Maura, al I 
reír compiaedido y patM'iial-
po agraidecier, 'daaido- el verdia«teS 
canee' a l suceso, toda la, cíuai*' 
aquellas palabras. 
Y no &e orea qUe intontaJii^ 
una. versión GapriChcsa y 'á'v\Z' 
dia; Quersona allegarla al b1'' ""''̂ , 
deil Consejo nos confirnió a'1̂ 116 ^ 
tro juiioio, al nanrarnos el cou^ 
que dlei ello ihizo el propio éñoí M 
Sii-va:, pules, ide Jiección a f01 
dleban reci-biirla. ÜA 
EL REPORTER PALAT 
'(De «La, Carresipondencaifi de 
Í̂ÂAíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
N o t a s d e l M u n l c i p 
V:!' 
quedaron éstos subyugados per l a pa-
labra • paternal del primer nv iús in i . 
S.u v>-ipíiiiitu, atrayénidü'Sis las almas de 
L-oS jM'nii;:i(!iiistns So identificó con ellos 
en grado tiail, que uno -dé los m á s pros 
tigiosos del gru.po, liomlire muy acos 
tumbradlo por sus largos años de re-
portaje a. tratar con altas personas, 
ofuscaido por l a ofusión y eil afecto! 
que 011 él produjo el señor Maura, al 
dieapediimfio de éste, cointestó con leí to-'eiueaita ed 
no m á s Eamiilliilar, pero no exento de Jos trármiHesl que h a s-ígdij 
fea-vo-reeo a ú p e t e : | iriiior leí nial iva: de- cobro ^ 
—¡Aidlió®, Antonio! | panero-, noncilliaiment-o í » ^ - 8 ^ ^ i 
Tomaron a desacato los presentes" A l volver -ahora a. la ui^*^\ f 
la¡ .fraiSe: el rojo diablillo de la ver- vez de-un mil lón q i m n ^ B ^ ^ j p 
gitenza dibujó por un anoanenio- el satas, se t irará el ((Sia.blo» ílg|Jg^8 
eslbiignna del ridioulo en el roabnoi de nos por un. mil lón c ionio - 3 
ticdioifi; ¡ 0 . allarmiairon 11OÍ< ilácjayios y neis mlill pesetasi, mús, ál , ^ 
Hoy, a las cuatro de la ^ 
reuniJiBe en el despacho de ^ 
díia l a Coanisión diel reijwa" 
nea-al. 
E n l a stesión que se ir! ' ' '^ 
señor Pereda V™. 
centinielas. hiasta quienes llegaron las bró este (-.'M-.ita.I. para I,): '11. 
• ——» — T ••-O,—' " ^ 1 , 
palabras die despedida; mas don An- coba-o, tramitaeilón, etc., 
